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L a p o l í t i c a ^ d e l D r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a c e p ú b l i c a u n a i i t e r e s a n t e n o t a r e l a -
t i v a a l E s t a t u t o d e T á n g e r . 
E l C o n s e j o d e a y e r . - A c a s o d v i e r n e s s e p u b l i q u e e n 
l a " G a c e t a " e l d e c r e t o d e r e o r g a n i z a c i ó n d e l D i r e c t o -
r i o . - O t r a s xo t i c ias^ 
L a «Gaceta». iaistmociones para la flría a nuestro? Taoñíbáén resabió el general Primo de 
^ D R I D , 19.—^La «Gaceta» de hoy pu- activos negociadores. Rivera una vasáta de los representarttas 
bliCfl- « ^ r e tá™® disposiciones, las si- para terminar: el Direotrio se ,com- de la Confederación Gremial Esipiañola, 
giüente-s: place en confirmar pubhamentc su.<lu'e 
Real orden de la Presidencia dispo- agrado hacia la Prensa naional, que 
Hiendo que las plazas de individuos de tenido en cuenta las cirunstancia 
.̂'•ilmiPrn rlpl rinip.mio ÍIP. Aihfvrarlos del o^^-fr,,ir,^ núi ero del Otuerpí) de bog d  l anotadas para suprimir comntarios y 
ff&tado agregados a servicios ajenos a ah.agaíC sentimientos, que an siendo 
jos que les son encomendados al ,Cuer- comipatihies con grandes maas de es-
po, se destinen a cubrir el turno de pañoles , se hubieran prestado a üiter-
'{¿Dortizaoión estiaMecido, de una de pr€,{aeiones caprichosas en el rég imen 
oada caiatro vacantes en v i r tud del ar- aCltual B 
ticulo segundo del Real decreto de p r l - " " . ^ sus djóces¡s 
. ^ r o de octubre del corriente año. Hian ^ j . ^ di6cesislos ar-
,Real orden de Bacaenda declarando ^ 
La inspección en Pontevedra. 
iPOiNTEVEDRA, 19.—Ha tea-miinado 
l a viieii/tra die i'nisipiEioció'n aii Ayiuinlaimie'ii 
ito d'a lestia c iudad. 
A icoiinsieiauleiniclila die élsita h a n sido 
ismapendlidos día emipleio y .suelda dos 
oifijciiailies, u n vigilanite, d'ois esmipllealdos 
y diiiez, pieomeiSi a-wales. 
En Barcelona. 
'EiAíRiGEILONA, 19.—A /coinraeouenicia 
d.e Ja insipaocdón m&apaaidia eai e l A y u n 
tannilienitoi die Claírait, sie h a exteirudádo 
dleicmeto dle iprisloai cantira tal ex aijeal-
éie y mialeisitro die escuela, Manuel Juan 
MoralL ^ 
P'or a'giuail moitavo, en San Juam de 
las Ahadeisias fué detenido el allcalde 
Juan Picrinait y eil ex ailgiuacil Pajblo 
.Sokir. 
Pott* reislponeiaib'iilidlaidleisi d'ediuicádias de 
Oa ánjsipiaccióin dial Ayunitarniienta de 
Oaimihreiniiuis, fuieiron detamidois var ios 
eillo ipjeirisioiniailj día íiodloei XoB , Niagiociila^ 
QÜ,e a part ir del 14 del mes actual los 
«irgiamentos de maíz que llaguen a los 
puertos del Sur y del Este de España 
no tendrán derecho a disfrutar de los 
toeñcáos arancelarios concedidos por 
Peal orden de 7 de noviemibre del co-
rriente año. 
Otra Real orden de Hacienda decla-
rando que los efectos de la moratoria 
y, .por consiguiente, - la obligación de 
declarar la riqueza terr i tor ia l dentro 
con objeto de visitar al Rey. 
El Supremo de Guerra. 
El sáhado, día 22, comenzarí i las 
vaca cienes del Supremo de GoSrra i 
Marina con motivo de las PasWs y 
d u r a r á n hasta el 7 de enero. \ 
¿Habrá reGlamacion? 
Un despacho de Berlín asegura que 
durante el acto de la firma del iv.-an;-
to "de Tánger , en Par í s , los represen 
fueron a hacerle entrega de las 
conclusicnes acordadas en la ú l t ima 
asamibilea. 
El Concejo de hoV. 
M Consejo celebrado por el Directo- ex ^ ^ j a 1 1 ^ -
r io esta tarde duró dos horas. En Torrente. 
A la salida el general Vallespinosa VALElNiCIA, 19.—Despuiés de l a ' v i s i -
dijo a los- periodistas, aludiendo al de- t a de m s p a c o t ó n realizada att Ayumta-
creto de reorganización del Directorio, auiienitoi die Toira-éntjG, se ha¡ ordenado 
lo siguiente: «julo eieani reantagii'aidais, en el plazo da 
—Tampoco esta noche tienen ustedes oicho d í a s , po r ,'los cindenadares de 
el decreto. A ver si m a ñ a n a se somete ipagios y Idlepoisiiitarias qiuie prestaron 
a la regia sanción, en cuyo caso se sarviiciio® dluranita les a ñ o s 1907 a 1914 
puhl icará en la «Gaceta» del viernes. inicilu&we, y 1918 a 1922, difereoities 
Cossejero para la Tabacalera. oanitáidades, cpj.e íuscieniden a u n total 
Ha sido nomibrado consejero de la día IGO-OOO' pesertas. 
Tabacalera el ex fiscal del Suipremo se- Tioran,i,najd:0' esta plazo, 0e piasajrá el 
ño r Lladó. t an to dle ouilpa ai ilos Tír ibunales . 
Sesiones municipales. 
del plazo concedido para quedar a, sal- ^ 9 . ^ p a ñ o l e s hicieron constar \ue 
... ^1 .- x lo hac í an con toda clase ro dé responsatiilidad, a lcanzará tam-
bién a los t é rminos municipales don-
de, se hallen establecidos los trabajos 
de formación del avance catastral. 
de resesge} 
hasta cuando el texto fuera enviado oíl 
cialimiente a las naciones signataria! 
del Tratado de Algeciras, que son Ita] 
p i d e e l n o m b r e d e d o s c a l l e s 
p a r a P r i m o d e R i v e r a y e l m a r q u é s 
Finalmente publica varias disposlcio- f i a d o s Unidos. Bélgica, Portugal 
res de Ins t rucción pública, en v i r tud Holanda y Siuza, y que_ so n r o q . ^ W 




tadones del escalafón del profesorado ( P a s t a r á n contra el acuerdo tomado 
en las Escálelas Industriales de Artes u Z a esta P r e s t a se u n i r á la espa-
Oficios. ll0la-
Real orden del mismo ministerio Contra unas tarifas, 
hjnoríizando una dotación de 13.300 pe- Una comisión integrada por miembros 
setas anuales en el escalafón general de la Cámara do Gomercio y del Ayuti-
le catedráticos de Universidad. tamnento de Lér ida visitó al presidente 
Alyior crflicfljiró iscisión oaidiinaria le! eieij'o die Aidlmámiistiracáón del Baraco dle 
Muniotr)i o. S'an(t.aindier. 
iPresidiió ett aloaldio imtai ino, s e ñ o r M Í se acuerda, por unianáimddaid. 
Goflongiuias, y ciüupairoih e s c a ñ o s lóiS _ L a De legac ión de HaKáemdla p-air-
ccauceijailcs s e ñ o r e s P é r e z idíel MoMno.. tüdjpiai a/1 AiVfunrtamienitO' habetr conuo-
Neigretie, ide iLa «Boz, Gointñgiuiem, Gasu- ^^,0 U(nia KÍHMQ, que .se imipruiso por 
so, Roibayo, IPomtíiila, G a r c í a deil Río , 





Diercio. trica llevada a cabo por la Comp^,. 
También publica la «Gaceta» un de- de Riegos del Ebro. l i a n t e Iwcera, Corrailes, del Camipo 
oreto concediendo el distintivo señala- En Lérida se ha verificado una impo- Y Malestre. 
do #1 el ar t ículo P.l del reglamento de Tiente mianifestación con cierre del co- .'p10 ' • « y apimleba el acia d'e l a fte^ 
la Orden Mil i ta r do San Fernando al mercio, que se dirigió al Gobierno el- iS '̂rL úlitamia. 
personal que ipresta sus servicios ac- ^ 1 , haciendo entrega • de unas conclu-
tualmente en el Ejército y que en pr i - sienes protestando contra la determi-
mero de jul io de 1898 tomaron parte en nación anterior, 
los corntates de Caney • y Lomas de Por la tarde en la Presidencia. 
San Juan, de Santiago de Cuba, parte- Esta tarde a las seis y media recibió 
reeianites al regimiento de Infanter ía Primo de Rivera a los periodistas en la 
ráraero 29 o al batal lón provisional de Presidencia, diciéndoles que había es 
Puerto Rico, n ú m e r o 1. 
F U E R A D E L DESPA.CHO 
a Üos s e ñ ó o s 
Morall y Torre. 
E l Muiniciipio á c a r d ó allanairise. 
—-iSe día «uieiTitia •die Ihaherse conoeidi' 
dio eil lairihlítüvio ¡sobre iSoiciedad'es a n ó -
n.i.miais. 
—Tam.liién .se da (lecitura a u n i&le-
graar/a del igen!etr;ail' Pramo de Ríivena, 
conto&tanidio ail quie ©e Jo reroitíió a 
Roima. 
Quedan Irnteirados los nesunidois. 
—Se lee SfíaiailmeTifte urna prop'osi-
La ceremonia t end rá lugar el d ía 1 
íle julio de 1924. fecha del aniversario. 
Sobre el Estatuto de Tánger. 
En la Presidencia se ha' facilitado 
^sta tarde la siguiente información: 
Gollantofi- a ñ a d e que d pé- todo tveke q n » estar preparado^ P'ara 
haiceree exit&nsávo' .al Gon- .cu; indo s,e vnida, n.ecteisáitándo&e pava. 
LA I NFLUENGIA DE LAS PALABRAS DE MODA 
L a PTeisiidiemcia da cnenita dieil' falle-
cinuicfnito dal dilstinguido cahailleíro, c ión dieil s e ñ o r Gollamites, soliicitamxio 
pjneisiidienite «jale fué ictó IGomisejo. .de litíeniaiia die1 iPajsieuiais para lo© empliea-
A,dlmíiriiiiSitraicióin del Banco de Santan- dos dieil Muni;,cáip¿o. 
díer y ex ccnlcejail del Mnn'iciiipio san- señifá iCoirvtiiigraeirá ee/bimiial que el 
tado an la Eanbajada de ioglaterra pa- tamidierinio, don E m i l i o B o t í n y López; asiunio dlefei ipamir a l a Gomás tón de 
ra devolver la visita que le hab ía hecho pirtoponiiiendo a l a Goiripoiradón. qnie Haicitínda, y a que é s t a eetá. llevaindo 
ayer el emhajador inglés. haiga comiatafr en acta el isentimaiento ÍL qtíbo unía í m p r o h a láibor y precisa 
Luego, en tono humorís t ico, añadió: ¡Kur l a mniieaite de t an respet'able e e ñ o r j,a lay¡udia dje muiclhos empleados. 
—He estado allí poco tdemipo. La v i - f (ju© este aculerfda sea ccmiuniiciado a .gj pefíor Maestro dice que t ras los 
sita fué corta; ya saben ustedes que yo l a f ami l i a . PresuDuiesicis vienen las Tar i fas y que 
«Terminadas las gestiones que se han soy hombre que en ninguna parte pue- . ;Eill 
venido siguiendo en P a r í s por los pía- de pasar mucho tiempo. saibe 
Bipotenciarios españoles, franceses e ^^^t^^^ommamm^m^^^^^^^^^^^m—^ 
ínglaisas, se ha suscrito • un Convenio 
scerca del Eistatuto de Tánger y sobre 
ios daires de organización judicial^ 
aNicables a la zona tangerina. 
La forma en lo que a nuestras ge?-! 
Uones concierne ha tenido lugar «a ro^ 
ferendum» y con reservas expresas, a 
fin de q¡ua el Gobierno de Su Majestad, 
teniendo la lihertad necesaria para eí 
eXaman de la ohra realizada,, pueda re-
solver sobre la rectificación de ía misma, 
Los negociadores esnañoles han pro-
"^dido con esta cautela por orden ex-
presa y no como ciertas informaciones 
•te Prensa extranjera indican, por cau^ 
sa tan deforme como la de no haber 
pe^'bldo a tiempo las plenipotencias n é ' 
cesarias. 
A osfo prop.ósito parece oportuno, al 
p r du^.nta a la opinión del celo y de" 
Ia tenacidad con oue se ha velado por 
os intereses españoles en el curso 'de 
J Prolongada gestión, oue fué realiza-
¡*- f,epr1e pontos de vista no siempré 
incidentes y oue ha llevado a veces í 
^cíprocias y ohllsradas transacciones. 
A ello alude «La Temicis», agregando 
Francia ha procedido bien, tenien-
¡10.en cuenta la debilidad y la susceo-
W f a d de España . 
w> significa ello que a nuestro país 
e le reconozca hasta ahora cuanto su 
yerifipio y derechos históricos puedan 
i . iflear. Poro las circunstancias y 
¡lempos más favorahlas nos l levarán a l 
Joíírp del ideal, 
Racna él, aunnua no n i a r a alcanzarlo 
P-om^ato, han de tender las gestiones 
uiífarioves y con esta mira ha sido de-
solada la c láusula Umj.tativá al d a í E L DEL FAROL.—Hay que ver si se pierden negocios «probables» por falta de «posibles»!... 
Teirnmna maniMeetiánidiosle .caniriario 
a que 'se> laiciaeldla; a l a pierticlión f oirmiu-
lada. 
¿Paisia ósita a l a Gomiisdón aludidla. 
—iSie preseníba oitra proposálclóín P'Ofp 
el i&Bñcr "Viarela, p a r a que se .de el 
¡niamibrta Ide P r i m o de Rirvena a uma 
ícaille del SiardLiniero, próiximia ra l a Arvie-
niidia de iManira, y de miarqfués de iGo-
mliQlas a, lia dle lia Blamca. 
IEI s e ñ o r Coil liantes se nraieatra óoint-
í o m u e coin ello, lespecialmien-te con la-
lsejg|uni(3|a, Iquie a^pe r tú i a j la ImieanlocriLa 
de l a d u e ñ a quie fué de .una ciasa « n o í 
saihiota». 
Añaide ieil s e ñ o r Goilaimteisi qiue para' 
inio heirdir jiutenesas, deihe abrirse poni-
aniero runa ámíormiaición .anrte el comier-
CILO y Icis veicinos .de l a oallie de l a 
Blaimcia, po r sá eil loamibio dle tniooníblre 
pndiiiera peirjuidiiidariesi. 
Plai&a flia propoedicióm iai dá Comiiisáioaí 
die Poliidía. 
—JSS da ouenitia die tumi lescrito p í -
diierudo ¡qule se mQd'ifiqulein I t o orde-
niamiziais miun.lciiipales en l o qua se re-
fiere a l a oamga de los .auiltoiaamiiomes. 
P á s a ia l a iGoffnisióni dl& PlriesujpuleS-
toa 
GlRlDiEN D E L D I A 
iSe 'aiprueiban nuevals liquidaciomes 
dell alribaírio dte plius-vlaíliíia, a d o ñ a Jo-' 
eetfa Cahania® y d o ñ a Agiustina R o d r í -
guez. 
—A. don. Masmued Gollaaites eo meg'a 
tmjulewa liqudidadióin \en i d imismo 
asunto. 
—Sin ámpiljicar comipromiiso algiuno 
piara el Ayíu.mbamáienitio, y a propuee-. 
t a del s e ñ o r CiOillanifces, se coniviene 
en faiciliitar aun loíoal, s i ello es posi-
ble, deetiniatíio all a r cMvo de p r o t o c o 
Ldis nctarialles. 
—iEn -ciuanto. se re laciona con el m e 
vo icc.ntnartiO de^ arredamlierat.o d^el so-
l a r oicaipadio por el . P a W l ó n Narb ' ; i . 
Jsef ^icinvliienle eai exiigSlr StOfllíJ Ipesieta^ 
al año . 
i9e acuenda pedir l a exceípicióai da 
l a subasta y artiitorizar a l a A l c a l d í a 
pa ra hacer l a escr i tura pertinente. 
—iSie icoinvienie en. iqiue- l a .CGmásión 
de Hacienda, (imforme en todos los 
diatáimenies que afecten a ingresos y 
igaslos. 
—iPor 24 votos coratna 1, y dleispués 
de n n a lamgia d i s o u s i ó n , en l a que i n -
it/errvnenen. les p e ñ o r e s 'Negmete, Ur.z, 
G'arcía dlefl. R ío , Casiuso, Egmilior, Co-
llainites., Gointigaiieira y .alcalde, se acu^r-
da quie no desaparaECiam los puestos 
da lias n m m laiteralle© da los mer-
caídos. 
iLa segunda piante de l diabaimieai de 
l a Glomdsiióin de Polác ía , pa ra que des-
apaineizicían tioidos los pneisiois •'móvi-
les», fracasa tamibíén, por 17 votoa 
cor.tra 9. 
—VíueDIve a l a Comiisión l o referento 
.al usa de miaquán i l l a s de gas en d i -
chos pnestols. 
—Se piermáite a don Domiingo Domie-
nech l a inisitíattacáón de u n a impren ta 
en l a idalla de Graviriía. 
— A d o n Lriidio Galla sia le penmriJte 
coloioair valadones en d. toar «Reina 
y i c t o r i a » . 
—iSe ajcnerda arreglar u n cocíhe da 
l a lEstufa de Diesinfecciiióai, y colaoar 
oinia (lluz em iai fachadia de l a Eeauiela 
¡de Monte. 
•Em este últdano voita en, ContraJ el 
e e ñ o r Qasiuiso. 
—iSa suepiende, por 15 idías, de em-
pleo y sueldo1, a l barrendero Siirviilio 
Cu/esitia. 
—•Sia (deniega e l nomjbramiento d'e 
oapiaitaz de homlberos, a don Planta-
l e ó n Gómez . 
E l s e ñ o r CbintigueraJ razona, leí' tiáic-
jbamen.: 
—iSe plermártie a d'oní ICiésar Pomib* 
reforanar .dos casas en el Sardinero; 
a don Mamíuiel Muieraa, pa ra oons-
trudal dos hoitiellies en el a l to de M i -
randa;, a .don 'Franoilsco Sopelana, par-
aba eddiflciar n n a casa en l a calle día 
Juan ida l a Cosa, y a don Manuel 
IManirriquie, paira oonstirruir .ortira ' oajSa 
ien el haririo de Gamino. 
—iSe /ajplmieib|an( 'la® icujentais de lal 
semana, p o r obnas adminitsitíratiiv.ais. 
—ISle (acd^erdia, íulara dell dlespalcího 
oiidiniamio, enviaa* mnlestnas de - asfal-
to a l 'Liabara/tarlio de Madnid, y se le-
yan ta l a ©esiiión. 
Desde Oviedo. 
Funcionarios de prisiones 
condenados. 
OVIEDO, 19.—El dáneotor de l a c á t -
oel, don V i d a l Plazas, y los "jmpleadca 
d o n Jioisió Gonzáiliez y do'n Diego Bo-
me.ro, iDiroeesadiois con mot ivo de la 
e v a s i ó n dldl famoso pristlolero y otros 
reclusos, h a n sido condenados a dos 
meses de arrestm, por dnfidelidad ei* 
i'a custodia.. 
PAGINA 2.—AfíO X 2: DE D i r i E M B R E 
Informacióü de ̂ ortiva El Partido Social Potmlar. 
H o y , p r o b a b l e s y p a s i b l e s e n l o s 
C a m p o s d e l S a r d i n e r o 
L a s e s i ó n d e h o y d a l u g a r a 
a c a l o r a d a s d i s c u s i o n e s . 
iVt'i- ílliikiüiaT IransiHírlará los viaje-
KS a 3n8&4 mietrps de a í tu ía (©asi ^ mo-
nos de 1.000 por deLajo de la oima de 
A.i üMilanc.) 
1.a línea pane da la aldea de Bossous 
y llega hasta el pie de la Aguja del 
. . , . . „ A.n i i id ia . 111 ]ia estacián de los Glacia-
. ^ a l c h s » mternaconales: «8. P R O T W A y EREIGME'R.—tF.on 1 I|Ii.t 1 m qi;t, , , a hüra v media de 
viktona Plzen». Ja iprn-^a de d^feoisas, cyu©, diabado' aü ^ Grands Mulets Vdetnás se proyecta MADiRlD, 19.—A las édnco inenos cuar .lampoco debe buscarse ocasión-
>-€u{rairJMr"!ii.to- lio que laiyter p r o m e l i - ignaa tóeimipo que üevaai aotuiaiiido (X,nitjnuar ]a ji5iea haeta la cima de la lo se reunió nuevaaedfe la asamblea aplaudirle. le 
mm, Meinwr-, ia. puibl,ioair ailgumos. j^es/uil- jmutas, taiemera m m gaiain iiutdliigéiniciLa {lel Miedio(iía remirtada en toda ' ^ 1 Partido Social ( Popular, bajo la E l señor Herrero manifiesta nnP lr 
todiofi c M a m ú w por «1 «qniiLpo- dheco ^nrt'Pe en, coosiguliendlo umia wirdaid-era ^ ¿ s13 ^ 0 ^ ^ ] residencia del corufe de VaJlellano. puntos de la segunda proposicióa l 
S j ¿ 2 r ™ f , ; , : , a ' el proxiuiio do- <lieí€ffisa. , • , . rHra r(.a.i¡zai. ia construcción de este E l secretario, sefu.r Pozas, dió cuen- jueden ser aceptados, sobre todo 7 
<m^o tora. : . n ia r .un m ofi ^ © B K . p M tojamm e W o , S ^ d o ^ v S d ^ é n l r m é s m ^e las adlxesi. J s m il.idas desde .arte referente a la colaboración con 1 
Campus ¡0.0 ¿lal Sandomeno, lu- <jua 'aueaiítia soaamuente 19 aínas, pero ,u' , . vejiinuas enormes > » h7r*«frHn Miíiitm* 0,1 con ei 
ctiiamdo oom -n! 'Rea,! ;R,ac],ng Gluib W «cLaert^uryíe amia vteindiadeau eepo- íllfi,ouflí'ad€S- A"81' P01 eJ«miPJ«. e11 el Ayer. . j - , v- , . P^eotorip Milatar 
•Hemoe d M i o va que el Can piona- :ra;:,Za i u t b o l ^ . a , . ' 1 ™ de 1910 fueron necesa- ^ presidenta f g é la imitación d-1 Con esta diversidad de opiniones se 
Üo m OeKte •• U w l I o v a K t ó a , I b - SUDA, TQMASEK v H O C i n r \ > , V ' ' ^ dl"z ^ de maniobras, en 80 cea- fempo a cmn-toj tuvieran que in^er- caldea el ambiente y surgen continua, 
ocmiailgiuió ve.nicr..c.r:,d 1 - n iodos los par- —Son Gos tees ju^adOTes que vienen de nieve, para hacer subir 50 ^erar en las discusiones. das discusaones. 
m¡c{5 y -siifeimiprs -to.n g r an ditfcirieiriicia •11 caJidiad de -reige-rvato. ireiros a un transformador. Se dió lectura i una j.imposición flr- E l señor J iménez dice que aunque €s 
da ítatfiiticis, lito qiuie ha 'heicilio. que au -(Lo® imiaaicsaidois. con X son .napireisen- Ea linea del funicular comprende dos mada por don S'vcrino Aznar y otro-, 1,1 <• de los Armantes de la piioaosición, 
ífaneia idleilaiiii'jr-ina Sie iccnisidáre de la-s Tatávns && l a neigaón). vías paralelias, servidas por columnas pidiendo que el. Partido Social Popu- <lpbe borrarse de ella la palabra «Coh! 
m á s ooamplietas die isn .país. E l «croas» del próximo domingo, cuya aliara oscila entre 12 y 33 metros, lar prestase su Cooperación al Directo borar» , .y sustituarLa por otra. 
Ahora iscñiaikonios. l es iresuiltiados m á s El p r ó x i m o dnuningo se cciiTorá el I-'*tas ce-h ninas seffiortán todo el sl'Jte- r io y aplaudiendo su actuación mien- E l seííor AJvarez Ude da lectura a 
sigmiSftoaitiiivr^, 'ccins.eg'uiidlois en maiteihs Círoias dtó' 'Nlaivadad', (qiule K w ^ n i í j a Blft n h de cables, asegurando los viajes de tras tienda al Hen de España . vna Sueva proposición, en la que S8 
«im|jintici:v;i?(, •••••:-Ám Ins quie Lsotoeeiaflíein VmMm. Moniit.añesia, coimo e n ' . a ñ a s mi- dos coobes de 18 plazas, de los cuales se dice que ¿ t a proposición no i m - condiedonft la cooperación del Partido 
iii0t|C¡riai3 sobre el «ddistin.gv.idO" torí<STOS. '. uno sube mientras otro baja a la velo- , n, a d icstar eí contraposición con la ccn el ac'tUl ' 
tílcia VÍK actual Gobierno. 
do y que, por 
_ . — I I I I IBJIIIWIIHHMWMiy ja ^^Üci 
L o s ^ e r v i c i o s en l a C a s a de Socorro tido, M lia 
ftor Ossorio y Gallar- Ea pre&idencia interrumpe al orador, 
tanto, no debe admi- ^ ^ í ^ - c<m es1e ^ . m * . 
de sotraración del Par- So ^Msimo. 
Durante el debate todos los oradong 
ftlajriia; oitra, oonAcndiendo con el po- Si adío sua iptremiios ' aHícv^os ipmo- cidad de dos metros y medio por se- a<ltración- del 
pul'lair iQpstriíia; día. obtenida reciente- pies . Paisiouiais, Las iCasiais que hasm gundo. 
Knemrte oon el Viiktoroa Zirkov* y mu- ia feicum ' l ian domado (pireinLios, ©on '.as -nr 
ihias máis de menor imipontiainci'a. f- igíuleini'.r?) :̂ 
lEn lulahiais oom eqjudipcis loxtr-anjcirn» C::.-a. AffiSCiia,, dié LiairodO', SaiPd&tuii 
' •bennipre idleanjostifó su -aMa .ciliaise de -N.oivjdadic^; VfiiüÉá die C. Albo , in-
jmeigio, y en 'Alema mi a es ya c é l e b r e ''iciaM Vianais); Gaí-ra Royai ta , ig¡all-eit,;iis 
«01(8 equdipo ipor sus .buemcis resml.ta- d;e il«i mú& fino de . su fabrioaicián; la 
á m , ' vemcfiemdo om su propio terreno Hnpoiritanitio Caea. ' P'eña, l i a donadlo 
a eqjuiiipoa ftam "pxoelcw.tes como M . T. .'MÍ® cajias de diui'oes 'fimos. 
V. Fuaitlh, Wlaclíer Mumich, TapUiitzer A ú n esiperam J<!is o^amizadares i m 
y I . P. Schutf. ' rlanti-.- diMialjvn.-;. 
' /El ' eqaiiiipo de s-eleieaión de «Piizeñ, iLlá iratra-ena tieindrá itíairáiciter l ib re . 
Inrtie^iradlo «pea- cioho juigfadofeis de S. ¡^d i ' enda |p<a:rticiipan- m ella Ctoato-S 
K. ViMioiniia, y itirns de otros tantots ífo desccji. 
Ciluibis, Iba eomseiguido el mies pasado Unión Montañesa-
Ibaitdir po r iúk 4-3 a l a seleceióm de M p r ó x i m o Oomin-go, d í a 23 cele- . . r ^ . T ^ r ^ ; " « « « t T ' ^ T ^ « ^ U a 0 J - -
IRnaigia. en que figuraban si. te U!?a- b r . a r á ' . o s t e emtddiad i u m k gemeral e í - T f18im d l T . aparheC€ , m el dia t o n ° 
Ooires dlcíl iSpairta v eua.tro del áavdia. a todtoainiia a las once de l a m a ñ a . - y úenuuaat sohve hl T¿'am' llc,^i{lcHn de los juntos en que com- ñores , se pa-oroueve una discusión quo 
reeulMiadid que .fué m u y eomiiemtado m n-a, en pr i imera coinvocaitoTm. v a las ''•ni'lul fle lil Lli*!l > ' n{ ' nú ' lo « d a con aquél, sin que este apoyo sig- es un verdadero caos y como no se ve 
toih. lOhecaeisJovaiqiuia. • omste y iouiaa-to, em segundia y en el cc"JTO decano Ve la " " « " a m-e creo en infique adhesión. fiamámo de restablecer la calma v, por 
(Lrs juig.adires que figiuirarán em esto Jcitíal que se aimiwirae cipoirtúmamerate - d'efc€r de rect-iflcar, esperando de sm El se.ior Pozas dice que si no hay lo tanto, llegar a un acuerdo, se sus-
etjuqpo, em ¡los ipartidics que amumda- Aisiumtcis a triaitpr: Dimiiisiomeis em Ja ^aí taMdfld lo haga público en el nú- j osil , i l i i r ' 
mos, som los ajgwemtie®: Xumta, direiotiva y nueva irilecicióm do lí-*-r<> (it' m a ñ a n a . 
BiRiAVÍEiG.—lEx.trenio doreicíha, desde if>« 'emigos vaioa.nities.-^Eli seciretairio. Ségúin manifestaciones de uno de los 
hace diez a ñ o s , í h a b a m d o jugado Federación Regional Cánta- -' ' ( ^ (!e ]:i .guardia aludida, no 
Báenrpaia em el S. K. Viiktor ia , siendo bi-a: Nota Oficiosa ' ' ' : ' ' ' 'i1'*' 5:0 carecía de algodón, co- _ 
noitaible potr su extraardimaria veloei- « p n i m i n m ' o ^ u v , > . , 1 :: ' • ^ en la citada información,-
m t , ciomtiamdlo V,/ ' ; „' a ¡ ' l ' ! J Si'se l l amé a la enfermeríi encargada f ^ á \ J J ? g ^ l T k t \ T > T i k G L T t k T T f \ l W W \ A C 
laños de edad te L p a t ó ^ S f e m t S ' I ^ ^ > del botiquin, fué 01. pro- % ^ % j L , t , L , 1 U K I L O U t L U J N U A S 
.nitfxiMmr diftwnh.a. ite f i w . ^ ^ J ^ lumK* ^'ou«'»-.iw.a5, e i f i o x m i o visj6n l!e j,u?3.iera faltar en el trans-
•hatlan acerca del alcance de la 'rola 
T T - M «B ^ « - 4 - « > •«r J e \ Qe ' feniílda ^í" rri.0S, hm «colaboración», surgiendo serla, di" 
u n a c a r t a y u n jK'is,as- t iwafdo ^ $ r ^ * 0 aehe x ^ - m h , * con motivo de ^ m ^ t 
é n n m g * * * * * ' * * * * * loepmitos fundamentales de ^ de v i ta qX}e- &vlSitienian j C O m C n X a n O ^ y" • procurar que la opimón ^ r e s ori-
recoja y el Dir orlo los realice sin E1 señor Hierrero (leclara s¡ 
Recibimos la sigu: :r.te carta que con que sigmfiqae ^ue colabora con el Di - vota - ¿ ^ ^ de las proposiciones había 
gusto ] u l ikan.os: reotono. | qiUe oansiderar que el señor Ossorio v 
«Santaiider, 13 diciembre de 1923. A la p ñ n e r a proposición se opone Caliardo queda excluido del Partido 
&eñ.(jr director de E l . PUEBLO CAN- abiertamei'te el señor Moneva Puycl. Intervienen varios oradores para sos-
TABRO, El seííor Fiiientes Pila opina que el tener la c.c(m.ratibi]idad entre el libera^ 
.\:i1y señor mío: En el periódico de Partido p|iede apoyar la obra del Dircc- 1 ismo y el catolicismo. 
en l o que se refiere a la Toman parte en el debate otros se-
l lad do censurar al Directorio pende la sesión hasta: mañana . 
RADIOTELEFONIA 
iSiLAVTK.—Initerior dereoha. de fuer 
te shoot v que liaos urna r a p i d í s i m a — ' ^ J 1 ^ -
Éflial oom' isu exdiremio. . •Mur.iedlas-Bctliipse: delogado, 
corso de la guardia. Se da,-em gemerail, él noan-bre de 'oo- amitema, o sea flia .p^irite opuesta a 
- de ondas, ' a tíVdo diisipositlvo íiqiuélla que umiimios aü ajpairatic recop-
ilas vibiracioneis itor, eisttié riltoígidia ihaiciia lia, >• --tación 
Aun en él caso de que hubiese falta I- SÉ 
KRBNBB,K.^Dielanfterro oenitiro,^ q^e ^ f e ^ ^ l g f f i n J n • , *ir'- la reqpcmsabilldad seria única y ex- ik'MAmmU* .a - reiao^er 
lia ipróxnima, demiporadia masara a l - ^ * S í ' . . " N J f ^ . á e - elusivamente del personal de guardia. M e por las ei9taoloines_ eadso- emisora. Por ej«(m.p.lo: dos aJl •-ionado» 
de iSam'tamd'eir ique d'eiseem odir tas eral-
^amo esitos diispoi9itii(v.os' se s i tnan Bdomes <1|? ibireiafdeaisitdmg rfíramcesae » 
&pa.riia de P t o g a , ' em euistórtmeito del ' ' ^ S ' ^ ¿ J 0 ^ ^ .Bea-aaa. ' l a ^ W ^ Í ' S e t o S o de tomar p o ^ c ^ r a 
M a a Jamdia, eon ram» eqaMmo jugo ya . m'roil.a: d- logado, don En , ; , „ , (,1]a jnsF,eL.(.ioniirse [,.. 
ctoa pairtadre /imternar.iomailes, contira ¡'ique . Salina exisíentóias 
fiqiudípos auBtniaicos. 1x18 -pii.rt.idois • suspemdddasi Sfampire . . ^ L ' ^ , , ' . ' i ( 
KUiGECRA.—Itmtei'lor izwiioirda, d-- Aded-amite-RifruiiOfia y Gu^ura.l de- (ma.r j - ^ ' ' ' . i ' 
gffiam ijuego (de cabeza, y <jue es <•] mizo-AsitiiHero, tondirán . lugar d día SO 
miáa (poipuilair de los juigadores de de los 00ipr.fen.tes. " n n ¿ PS rinrto pf^fí , >,« finir- i.-.Has (p.roilongad.(i«, on los CUMIOS espolón: prr r-ito ino quiieíre de:ir (pie 
í 3 " ^ - Hay, , a te tiréis die Pa, tarde, y con ¡ ^ Z ^ ^ ^ l / r ^ i i h L ^ , L ñ S ««.mn-- .sollia extireimidad es l a q n e ' S í i oom marta (i.rcimtiaciión no se oiga, am-
,,SKOlDA._Eíotreimo Mqmnerda, miny ia ailimea^ión publieada en el d ía de S S i r W ^ í i «Tn SÍ ! l ' n,.r • ^ > - ? ^ estialcdán receptora.. .Uevan qwe .peor, 
rapado, p r m wnisiuk-rado como efll jn- a.mi% ^ .oeJehra^ eil prime--- '.a.-ü.-pv , 1, e ae ei !' J, sefun<,01r ' ir-inubne. de «an tenas» , y si e s t án E l q m «a to e^ r i be . a expensas dfi 
^adoa' amáis bajo de juego de toda la , ; . -, . n - , , , ^ , , , : , n;,1T l otftótíofi ' ' ^ .noes. C, 'K,';,|;|.1 a ^ ^ a d p del ex . i-.iídos par h i los arrollados sobro los prapiedainies vecimas, itiic.no la an-
r í m u t r d" i l t ^ S T p o S ' ' ^ « u . s . m o A^ntamaento que. en umon ^ i d o r íduailiquiera., e n form a de tema casi a rt.naivés y l a encada m 
rUiRBK.—iMedio centro, pr^ocedien^ " v f ^ J ' „ ; 053 señor Pereda Palacio, alcalde en 
•dad, 
T U R B K . —iMediio centro. r ro , cede i^ ^e p-o.ba «,es y P o e t e s . d d seño 
d Sipamtia. que cuenta 30 a ñ o s do ^ ^ T ^ 0 . f - f 5 N ^ J en 
jad; es icomaideiradn como . ed -más ^««upes de Sport y eora a r b i t r ó lo r or tadaírien 
te 
OienieTK- ,jy! \dle juieg-o m á s /vigíordar. ^m ^referee colegiado de l a r eg io r . ,t, cervicio. 
Un ese puesto. — ^ ^ ^ ^ ^ reformas. Esta medida a todos nos pa- consideraMe verntaja de recoger una del a i pa r a tó ireecipter em una alta voz. 
KAlSLEIR.—Juigiador maiy joven, pe- p e Chamonix a l a A g a ] a del M e d i o d í a re t í ó cxn-lcnte, sin que hasta la fecha ouergiia, muctiísioniOi m a y o r y propo»'- t a s formas motas usuales die fia an-
r o de gran, dase, ocupando e l puiesto 
rié mediio dereidhía desde hiaioe dus" lom El f a n i c u l a r a é r e o más alto 
radias. _ , _ 
j KUCEiRA.- iMedjo izquierda; ex- m u n Q O . 
feeJemte jugador, que prnictica, co i 
tsji ihermiano. (pie oouipa eO puesto de CHAMONIX.—Dentro de unos días se 
'.itinrt'einior dizquiierdia, mia^mífi-cios a-vam- va a inaugurar aquí un funicular que 
ees em ¡pases cortios, debido ia su giran (••nslit-uye un record mundial de la 
¿icmiimio deíl ba lón . É>i daéáa Inffióniera. 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a E @ E » 3 I S m A N Z A . I R I S 
Hoy, Jueves, 2 0 de diciembre de 1923. 
U L T I M A S F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
Tarde: ^ tes seis en pimío 
L A M O Z A D E C A M P A N I L L A S 
Woclie: H las diez p cnarto 
F i n de fiesta E S P E R A N Z A I R I S c a n t a r á 
B f L M U E R T O M U IR fl 6 
EL SEÑOR 
M E M f K S l N U K H H U I H w r o i n i m m \ 
ii una etíte vez lo hayamos tenido que okxniai'l a Ha vez a su ailtuira y a su tena san en «L» ilnvieintiiida en «T» y 
í amen ia r . fongáitud C1X í ' i rnua de painaiguaisi. 
f i ladas anticipadas por tan señalado :No obfiít.amtie debemos eviitar l a ut i- Debe preferdirlse leulafljqiujiena de \éa 
favor y mande como guste a su seguro l lzaeión de imiuy grandes antenas: en dos .pr.imioras amtes die Sa úilitüima. 
s. q. 1. e. 1. m., J. Trápaga.» f-oto, ^coimo en .todas lae cosas, cenvie- ' La j^ ;ainit\emais del Itiipo !«T» nio son 
• * * nio iconiservar un justo medio.. En. <i!'cc- diredeiomiaíles. 
Ayer -tar.io reciliimos la visita de los to, «i grandes amtenao reoogen m á * Ou'amdo se imstialla urna aratema d̂e 
sniores nórdicos que formaban la guar- eneiigín. de las esliar.iomes cmásorais, este tapo, ol 'alambre de bajada DEBh, 
dda aludida por nosotros en el suelto tamibaén reooigen igualmente, l a ener- TOMuARSE D E L CENTRO, de lo cqn-
en cuestiím. :"ía eiliécitiraica de los f e n ó m e n o s atmos- tirano, eellajmemte fumoiomairía el imo 
Estos se'fíores nos hicieron la misma tórlicos, Itiemipeisitades em piairtlculai. m^s laingio. 
manifestación que al decano de la Ca- C'ukl ¡peirthi.rl.am las ireiflopoiones con Oabe evito-se pasar 3a antena por 
sa de Socorro- esto es n-ue el algodón rurdes moilesitw. .•• •-diuciiendo Jos Ha- debajo de ánbollies, pues además de 
i díofllo exHtenfe en e f mwnén to de ™ d o s ruídlos q>arásLtíte. ™ ü w el oomtecto con. las ram,as, k* 
eriírar a n S a r servicio ^ . ^ 1 ^ Debe't ianiibién tenm;<.e em cuenta tftk f m m & .recrfibirám la mayor parte d« 
'. e no f o r u l o a ^ r í 17^ a.nrti-na muiy larga no puedo re- la. e n e r g í a y fe antema m u y p ^ a . 
annoue no sobrado j a r a realizai la cu- ^ . V m i t u d de Tiaimihtóm debemos evitar que la an-
S m S 611 C rePetld0 SWl,0 menCJOná- ¡ S m m S s S T a ^ i S f Tmtemf. tena, vaiya p r ó x i m a y p a - r a U a hl 
• n n . ,. ,. no debe sisa- miavcr de cuatro a eeís l'Cts de ooa-.rie.nite eléot/nica; en esto ca-
.Nosotros p ióme unos a estos o.sf.n- y ^ lnI,lTÍ{|Ul,j, d,0 aúé& nn-ímima a l*> satoriftqiiiemois Ja o r á e n í a d ó n y pon-
gmdos visitantes hacernos eco de sus ^ A s i / p o r eieamplo, si se qu'-o Riám^oslia ipettipemidiloiHlaír a lia dhirec-
manafe^adones y ast lo cumíplimos, r i , a.01f.n;i¡r um mámimniimi de 450 pjetro^ d ó u de e « t a s M m 
n ' rV satisferhos con ello. m ^n^it , ,^ de onda, l a amtena no , A loomtlnuaidón doy. un cuadro pa-
•Pero, respetando lo oue de sus labios temer uma l a r g u m , comprendid i ^a facilitair las dimenlaiomes de la an-
OIIPOS, debemos f S i r ^ n resneto a ^ ^ r a d a ail recepi..r. eupeRioir a 100 teim- y .el. núaneiro die hcl'ois: •-
nuestras p r e ñ a s aflrmn ci ones—i n su i ra • metiros. Lo» Mil o© di- lia antena aaon. * il>tet.arilcdia entre JOB puntos die su-s-
das en el más recto deseo de que alean- 6ieir dle ioobme o. ibromce desmugo, de 12 pé-nsii/ón, metros, 00; rnúmeiro de coa 
co el máx imo ¿fe ofleacia un servicio a 20,10, y diebem reumir de l a ineior (Vuiaticireis meeeisianlPs, 2; eeipairaclóa mj* 
piiblico tan importante como el de la imp.TiiWá |(•.-•,!ble. tres cdtridi'Vi^m-iS: mima de los eoinduetores, metros, •• 
rasa de Socorro—v, ñor lo tanto, deci- iPiraanera. D o l ^ estar «muy bien ais^ , IdicJ'm, i d , 30|; ídem/ ISd, 4; ídem, 
mos que, como afirmamos ayer, el al- India» de sus ©CDor'tfe». i d . , €0. -. - • 
goden hidrófilo existente no bastó para Todo oil1 ruiidadii que se ten-.Ta p n r a Idírm, (id., 20; í d e m , id.., 7; idero, 
hacer la cura de la joven lesionada en el a.i-i!áimienitio ¡rics p a r e c e r á rwcd, el 60- cv> {^^m 
Cacicedo. m á s -.nMiilmo r o n ' , i d o o p rox in i idad ; Idoin, i d . , 10; ídem, i d , , 20;_ íaem, 
a vcee«, hace diíwiair las rorr ientes i d . , 60. 
'(€lOmtlimuará.', 
T . S. H. 
F H b & E C I O E K E h D I 3 D E ñ W 
A L O S 29 A Ñ O S D E E D A D 
R. •• P. 
Su esposa d o ñ a A n a Espinosa: sus liijo.í -María, Salustiano y Josefa; 
padres don Salustiano G a r c í a (Salus) (del comercio de esta plazaj 
m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y.asis tan a la conduc-
c ión de l c a d á v e » , que se e f e c t u a r á hoy . a I »s D O C i ' , 
d^sde l a casa mor tuor ia , calle de Boni la ; i i i i m . 7, al 
sitio de costumbre; por cuyos favores q u e u a i á n agra-
decidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á este mismo d í a , a las S I E T j ] Y 
M E D I A , en }a pa r roqu ia de Santa L u c í a . 
Santander, 20de dic iembre de lO^S. 
D e s p n é s de no ^ c i d e n t ^ 
Aristócrata libertado 
liania. tieirra, mo llegiamdo nada o ca-
si nada. aO ^"•^r.iíor-. mo se eeononnee 
en los aiisiladc.L^; s i se ponen de ebo-
•^.«ITgRMlA - C f n U € ! A QmMÉUM. ju ta , mejeir. 
^ppeelaUsta en partos, enfermedadee El hiilo die bajiada afl receptor debí: 
de la mujer y vías urinarias. ovMa.rsn' ((ue troir.ece . en las paredi-.s. 
Consuilta de 10 a 1 y de 3 a 5 como tiaimfbdán éfl snjetajllie a ila md»-
Arjiós ds Sstafanto. H , i •—Twl. «-74. ana, a no ser sai l i lUino extremo, y en SEVILl^A 19—El duque de Andna, 
1 eattó icaso .pomer um palo que sobresal- detenido ipór m/altratar a u n ag^te 
gia do. lia nnaired y a su extreme un ^ie l a Ccmüwair.ía de (Viígiliámciiá,. IP-
ais-iladuir die nilíta t e n s i ó n , a l cua l se ^¿¡p. (p.,,,.^,, MbeHad. 
eil MÍO. i, " I I " I I mi" 
Un polca anto.s do llegar a.l lugar 
ipetr donde vaimcfe a '¡•ntroducir ol hl-
A B O G A D O 
VFT ASCO, m m r 
E n honor de Benaventc. 
Pimera r i a de 
/ 
SAN M A R T I N . — A ameda Pr i inera . 22.—Teléfono 4-81 
11.—gtANTAíNDiER | , dé haiiads en lia oáeá, déíbembá sus- ge le nombra doctor "HO" 
1 iiiltilfÍT i l hiJu- d'-suindo, per otro do . , - . „ ' 
B l P 9 n i l í l í B H I T f i f i DflIBáín 11 > ^ . - i . . IK I. notls caneam 
l l l b Q I UU l l U l L li l i í u l l l l l l Hravés de i i I. , . 
vonitafna p o . n a , por una de Jas lia- M A D R I D , 19.—La U n i v e r s i d a d . ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A mudas {\M\\ms de pcít'cieüaihia o pasa- FWsbmirgo <ha .«aviado, l ima-co inüa i - - - . 
ríe fa Facultad de Medicina de Madrid niuros. «-imi, didtmlii^atido all MJul&tre essi'1];1 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 Lias eomiexiones deíl boJo de bailada «ten Jaieimitoi Ríemaveiute doctor 
ft>«rr?«ria Monaetorlo. 2.—Teléf. 1-tl. a lia anl iia, dieiheñ ©átaiT icnidado^a- mpris"oadisiaam*." • 
mammmmsmammmmmmmmt̂ ^̂ m̂miim IMiT' I - Itíiaíd'áS-. 
Quiere hacer una prueba' anunc lán- Segundu. Diéihe ee'itiair s i tuada 1> 
fw E L r » U « B t O CANTABRO? m á s lafl/tia /poisiLMe. y 
harán la mejor defensa d« sus ln- TD'eindélPál Dielie " eptoir dinigiida ha-
11 rases anunciando en el perlétfi io c ía l a r-ita.c-o')!! que pr lnepai l mente de 
¡•ue vean en m á s manos, elrsulando sséfiliicss M H N r . en oro, plata, plaque y 
•on mayor extensión, exitireme libre die Cia AMOS D E E S C A L A N T E , iwoi' 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas dasee y f o n n » 
niqpuel. 
( 
m m . m m 
m m m 
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La Situación en Marrnecos 
E l D i r e c t o r i o d e s m i é n t e l o s r u m o -
r e s d e q u e e l R a i s u n i h a m u e r t o 
e n v e n e n a d o . 
«El Gato», en la cárcel de Málaga. 
• ^i-VI-*.VGA, iV.—Ayér, a. Ijais ciiico de 
Ifr .úis'i.fiiiiiniai,. rtVwndKV» «an este •niiipri.o -el 
Y îjn ii- c rimo de Melillla, a eu/yó bav-
¿o ívm'ki el. laéliahre iDioaip "Eli Gat 
',(.,>!i v i • i ÜÍGI  iiteimien «tía es-iwieado y ©sco'M.-a-
¡fa ipioi' diois piainejiais do. La. Gmaflidm ci-
'^¡j;. Veapa •taímibién CKMI él ot im umoro, 
ve.-iliílio. a lia '©uinoipea.. 
" Desde êil ibuicjuié fiiieirion (tiraisl1.adaidiofi 
ain*ci3 nriiciiios a La praislón •pirciviinicniaíl. 
El coronel Morales, presidente del Ca-
sino. 
iyílEibTiLLiA, 19—Hta sido ^leg-ido 
ltt¡ri?i=i;idieT)i'i3 del QaiMnio MlillMiatr é l COTO-
mell dteil aieigiimiiioaiito de Clieiri fíala, dlan 
Ajngeil Mionaileia 
Delegados gubernativos. 
¡VEEiT-JiliLA, 19.—'Han inxTiidliado a flla-
HW'ini'iní-iuilia Ufe® •ciaipj.'tiaínieis d:oin V i w n t e 
[.f^ébaimee y . don. Janato J iménez. . 
Efeit'Cis isofrcims b a u isiida ¡nioiinteaídios 
deilieê aidô  • ipTUitern&.t.iiVOiS' de Tioairox 
îMiáitóioja) y l&cnilias. (Allaiiieriia). respec-
•tivanmemitle. 
L a radiotelefonía. 
(MEILILILIA, 19,—Em la. esitaición. na.-
dj-'ri'g'ráíiicia, eie hia e-?i*iaido )oyeindio vm 
ciGirhi'i'it.'' iqtuiñ isie dail>a em un tcialtro 
die LcnidreiSu 
Han,? -nciXiS dí;:¡« .w ^ e r o - n ¡los ««OT-
diep dn? la' cJi rncr.itia d'f-il yaie «Eileolina», 
en qiUiC Vi-iaija iMiatrconii. 
Em lia, railsimia eisitaicilóai luay u.ma. na.-
iáiibitierietfóiniiioa paxa 'ooimiur-iiieair direc-
itamr'ii'te eom, Maidirád. 
Herido por accidente. 
¡VílELTiLLIA, 19.—Tía. iinr..^esiaido em él 
Poisip'itail, hieirido por iaicic;'ideinitie, el ca-
bio dieil 1>aitialll6n die ü-a Prtniciesa, F'nui-
(ssoo 'Roaináin. 
A la plaza. 
MEÍLIILITJA, 19.—iHlam lliQajaidb ja íft 
Mima., ipaina dlesiaanis.air, ido igis péniailá-
diaitlte Búillítidlaisi ien' caimipá.'ña, un lia.ta-
Jlóm d'Q C^íniñioila y oítro de Africa,. 
Ingresa en la enfermería. 
;.MEiLliL'LiA, 19.—Eln O.a. oniflei'miei-ía 
' m Dan* bimnis ihia iingtriesiaidio,, gmaveimlsin 
te epínnrr i, el siolldiadio dell aieigiiniiileTKt'd 
tiie (F'f." ' .̂-nitinniiio .Momigona 
No hal' licencias de Pascuas, 
t 'Mi^lLJil'iTA, 10.—iC^in, ÍTi|citiilV'0' de Fia. 
ügp.' 1 i¡rr;x',in. ÓB los ty l'diad'cs die la 
qom'- • 1 K-l'-\ r-o o?, c o n t ó d e r á m M-
•iwftacíiai:. •Pifrî mifi,-:. 
Un oficial demente. 
• WE' lJTi lA, J)--.—E-n ,1a p.-I-.T.U'-.U de 
B m Tk:b hia iSinfrklio Km .aitiaqme 'le 
^iipiáijjÉiacáon inrlriPital, iél tienifente de 
Inillainiiení-a didi Mianiuiril CV.'IHZ.. nn-i'on 
••'ise eiaciaipó ail caim'ipn. isiiri'ndio •rpccigikla 
pcir íü'K tropas ¡ail d í a siiryuiienite. 
Ste üe ha •eim'ilíiido a;I IJasipitiail a ob-
eeflwaiC'ián. 
Distinción a un cónsul. 
LVTiAiOHE. 19.—Se ihia reid'bidlo '-á 
nBagmíifica pil<aiaa die pliaita., quie por 
ÍI:-- iriipción picjDiullía.r .«.e .ngigiaila a l c ó n -
Suü sefiicr Zaipico, pon- suisi,desvelos en 
defersa de líos intereses deO puieljilo. 
Accidente de aviación. 
l ^ M B L I L L A , 19.—En ' el aorodramo 
die Taiuiiima ciounMó u-n accidente de 
ayiaaV'ín a un .aiparaito 'flp ' i iado por 
si allfónoz dio comí bnnonto don A r t u r o 
Ig|Iicici;;as, a. iqnien. {i^o'iTiipa.ñ.il''^, otro 
OÉekiiI- •Qo-mo observa lar . 
El aparato cayó • n i arr-.'na, desde 
vwi altu.ra de 150 mdmis , ( s t r e l i á n -
doiso.. 
/Los •aviiaidores qiuediarcm. graivísiiinia-
Ê rantia /ÜITUIICS. 
Capitán delegado. 
MELTILIJA, .19.—Hia, Sali d o- piara Ja 
periiHiisuila,, icón oibjr-to de tem^ir posie-
siún il'iil 'oaii-go de dieáiep?aid'o gmbeiaua.-
mp en la pnavimioia die Poiiil.eviedra, 
ré.pitán de I n f a n t o r í a don Manmel 
Ram'írez. 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunciará 9U 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
El parte oficial. 
M A m i i D , 1 9 . - ® ! icciniipinácaidó o,fl-
cáall, -enitiioigiado ostia, nidiclhie a. l a Prensa 
en el MiMii£;tciraiO do la ( r u n m , d''iic¡e 
asá: 
"•.•Si'U m á s iiicvcrl. !:!! on .aanil-mis miras 
qé : 4 h s ü m ÍMgiado a Mcliilla. a bor-
do do! «lEiTipaiñ'a h ú m e r o 5», Ja qiuáíuta 
ba;n CIICII-ÍI di il Tca'tdi'o.» 
Rumor sensacional. 
'^ÍAiniRdiD, 19.—.Varios pc r iód l cns rx-
tna.r|'i?ipci3 (pí'iltl&jiifl;* u.n Tnlipiguiaima. de 
pri i deir.iciiia tainigieni'na, qu.e dice: 
«Eil RaJiíiU.ni, otiehm j í í p Tiiiarroiqiní 
ha. iniiniefnfiOi. 
(Cía icaiilio, elll rnimiou- de halver ¡miuiento 
enivenicinnidii).» . 
Se desmiente la noticia. 
'MiAil/RiID, 19i—(Él \\é% de iinifcirma-
ieáéni '('I-' lllai '•Priíciicl ii.rdla-, h"!'r'a.nd'o 
acierca del kiliegj •MWA.I cjue ailgún pe-
ff^ádiiicio de .la in|(3i"ih'3 >'(ri-T*rtp. 'r'fria.-ío-
UÍ M IO OÍ MI Ja nmnerte d e l . RaiiSU'ní, h a 
idii.iho 'ádi siigu'ienite : 
«'Esta, niiañiainia jla AigiOTreia Fabra 
eiiivii') a, snils ¿todáád'Cis Vil ailud'idd- te-
h .''raima _ y ^onio ^ el, DtóeciíiGinL-o c-!.ro-
dliiCíO, die Ja .nionhe. •aicia.w sirí: d-ar cium-
üfllcGiiienitiO a Jáis iniSitniU'Cieio.nípis sicbire 
lia. 'Cieba'jma, so •aivtMi.tu.nó a, inserta;rio, 
mera bem^s ic.i\,.f.do en el icaso dio dar 
oaesnitia, die su iniexarti'tud'. 
El) Diii-eiclt.oirio no mcttbd-ó eiicfuijera 
asl'upióin «ail .reíeriido ihefittía .y n.o es ló-
gíISC que «.n-a i nfririmación qn.e. e& 
Ti-airr^nditiió a LitxndiPés y aíUjí so com-Qoe 
n'O haya, sida ÍBá-nisimnltáida a,l ('hibier-
no lespañoil .por ejl.ailit.(> comisiario. 
La. n'dtólra ipuiedie, por Jo tanto,, des-
miíin/Pírííe csfiiqiailmisfñitie.» 
El Raisuni sí está enfermo. 
TAIXGEÍR. 19.—E.n los ¡GiénitíPO® ofí-
CÍÍ'M'IPIS nio se diá cirédiiitO' a la n-oticia 
a'cí'artiiva a Ja miuiertie dlcll RiaJsuu.i. 
Eisitie sie eniciuientÉiia erufeiiniio de h i -
dinoipiesía diesdle noivaieimibre." 
r iiainiiiiKPa^BMBM^——ani» i i m i i m g — » 
Del Gobierno c iv i l . 
¿Será el sustituto del gene-
ral Castelk? 
VI capitán ayudante señoi' Pellón di* 
'.o ftj'dcnp a los pe rio» lisias que se ba-
yo para Santoña, teniente coronel clon 
Añadió qre el freneral Castéll ha so 
licitado axiitorización del Directorio 
para entregar los dos Gobiernos, el 
•! i l itar y el c iv i l , y espera qne boy lie-
ano ta orden do cese. En este caso en-
t r ega rá el miando de la provincia al co 
7 on el del regámnento do Valencia, señor 
Boscb, ilustrado mi l i t a r de grandes 
dotes piersonaJes.. 
.Se da ooniio seguro que el general 
don Andrés SaJicfueil Sujneta, que lia 
cuihierto la cacante del general de és-
ta pJiazá en el ascenso, venga a .San-
tander' a suirflirle en el mando -de la 
pi-nvincia. 
E l señor Saliquet es diplomado del 
Ff t P»'o Meyor. 
Es posiiMe, que el domingo salga pa-
ra Gerona el señor Castell y Ortuño. 
Buena proposición. 
VERAiQRU Z.—JJCIS igienerales '.que 
mainidan las fueiraas irel i'ítdr'^ es pro-
¡piotnieiüi miegoiciiair lio iniáis íráipiidiaamento 
ipcsiiljile cofa Jos fedenailies ipara. ©yitar 
.qrtijs aoirlliiñiáe dll (tíloiri-íunvaindionto de 
samigne. 
Evacuación de Puebla. 
MEJJOO.—(El miaiistiro da l a Gale-
rna, aníuíniciia if-mie Jps revoilu^iouiarin? 
hivn eyaicaiiaido iPíai -bla ayer taird© y 
qifoe illas tiroioas. fcideriallles se apodera-
ron dié SiáB ciimidadeis die A i lmam y 
Liuioais Gómicz. 
Eu Covadonga. 
U n b a n q u e t e a l j u e z s a n t a n d e r i n o 
d o n E n r i q u e A l o n s o » 
E l v iaje del C a r d e n a l Ben l loch . 
El ilustre purPnrado ha sa-
lido de la Hab&na. 
.MAiP/RíiD, 19.—iSe h a reciibido el 
djgítíii'entie raidiiidigif'átfnia défl! vapoir «Ma-
noiiál A'rniús»: 
I«IEÍ! cairdenElI iBonlJocili y" sus oom-
iriñoirois de .mis ión lúa sailido [de Ja 
Haibama, desipuiés die perraaniecier tres 
dMS', siii'ivdo Qlbijieto do grandes aga-
süjjiois por el G.Oióiorno y pon- el puié-
Wo». 
Desde l a Caro l ina . 
Accidente ferroviario. 
T.A CAROLINA, 19—Ha descarrilado 
en el •Uilómetro 24 el tren corroo, que-
dando varios vagones tuera de la vía y 
la Itn o a i n te r cepil a d a. 
No ocurrieron idesgracias personales. 
Ue l a qqiebra de u n Banco . 
Lus acreedores del Bsnco 
de Castilla. 
MADRID, 19.—En el Gírouló'd 'e la 
I üión Industria] y Mercantil se han re-
mudo los acreedores y cuentacorrentúr 
tas del Bamco de Castilla. 
.-e acordó nombrar una copiisidn p i -
V& que informe sobre la si tuación del 
Banco, aparte de la información judi-
cial reglamientaria, que se está practi-
cando. 
Tamibien se dió cuenta de que los 
aoreedores de la sucursal de Gijón se 
habían adherido a los acuerdos adopta-
dos en Madrid. 
Ouedó designada una comisión para 
llevar las gestiones y que se encargue 
de oonvocar a nuevas reuniones cuan-
do lo juzgue pertimente. 
Una boda. 
E n l a fiigilosiia, pamroqiuial de Cara-
banicihel Bajo (Madr id) •ha contra i,-i . i 
ma.tii'iimiouiio l a ', oiiísiima y d is t ingni-




D e l Mnnic ip io . 
Los fondos del Presupuesto 
Poseías. 
Existencia en Caja el día 19... t'.S.ogc,;:! 
Ingresos. 
Por vinos 136,80 
Por-carnes 4.075,9i 
Por carbones y aguas mino-
rales 111.80 
rpc,1/raordinarios .' 18,00 
iO' 'amigo y cnnipancrri 
odista. 'i:Odiaictor-:;efc fiü 
die ZainaigOiza, y api au-
ra ÍU V i d a l . C' mn'C 
iFuiei'om: padlrmos el iü-ustre general 
A:na;n;gur'on, ipadine de Ja novia", y su 
mMovtiablo lir-víc.-'a,, ien represenLación 
de l a JieaTmiaha die! inoylo, s o ñ a r a mar-
(juiesa de iSan. .Iiuan de Carvalio. 
de l a "novia, oJ genei ra í Matosos el 
arqni iitecito d-on José •Lmis Araoguren 
y don-Pabilo A,ransyuireii, el hftro'iic© 
eaipiíitá.n de TicÉa, y por illa del novio, 
el dáne '^or die " I.a Aocór&a». don .-Ma-
muiel Delgiado' Biairroto; el diistinguido 
auítor doni Joan Manniei! Aicevedo y el 
doctor Uirqniíiobi,. 
iLas novios siaiüoron ea e l expreso-
paira Teco!riiie.r AnldiailuC'ía. 
iNuiesitina siipjoea'a enlhorabuena. 
iGAiNGAS B E ONülS, 19.—Ei líidáel 
Piellaiyo, de Covaidonga, coimn ooisa. e.x-
dapioiKjinial, albrió .sus pueirtais en iel 
diía die iaiye'r, pana servfiir eil banqjueto 
con qiuie, por iniiciiatiya díeil Gasiaio I^a 
l ' i ña , de 'Cangiaia dfe' OníS', sie-riind i á 
iliioimienajio a l idiignísimd Mea don En-
iriiqiuie Adonlso, pon' su binillanite actúia.-
ic'ión lean )dl ies'illiaiiiecin.liícn.t'o AlH tíclbo 
saiCIríiHego ofciuiniidio en .ki. Baisitica,, hace 
umios iciuanitios d ías : 
Víá> de noventa, oonnensia.1 os so cofa' 
girteigaii'íon ion Jos ê p/aidiiosoLS cémfíétf-
res jdlel aniEitoorátiiicto íiioite}; Las 'j,ne-
sa;s, 'd.ispuestias ien íomma die U-, " órafe-
oíian mia^mífico 'gdipe de vista.. 
lEn l a (praeejdléfacaia figuinaibaín, .acle-
imiáis dioll [hiciniienajieado, iel abad de la 
Reaj! GoJogilnita, el ipá.nroico de Cangas 
de. Onís , •aüleaihlo y tóiiiieoilfie alcalde 
de dliidlia oiudad/ y \0 secinetai'-io dol 
Jnizigiaido, s e ñ o r B e r n á . 
•A los pioisitíies, don Luás Ruiz. Gar-
noiudo, diijgni^stiániá páan'oico' de Cangas 
de OMÍS, olireciió eO banxjuieite .ail seí iór 
AQoniso; /Dáljo, en frases1 soimsnas y ex-
presivas, eil idollcir deil. ipuohilo de "Can-
gials anitie el de l a iproivinicia entera, 
ipotr eíll Icniimiinial acto iquie, s i bien oca-
isiiohíó ihciras de 'congoja a todos, ospo-
iciallnlienrtie a Jos dignos irioileig'iiailies, sir-
v ió p a r a que ésitos suple naai de una 
Vezí (para sroimipre, qiuie el ciairiño, ,1a 
yenienaiciim, iqnie 'Cangas sienítio lia^ia 
elJos y Jiacia Jla l>enidliitia. Guieva., no es 
fum afiedto snfperficiall, die cireunsta.-i-
c¡iias, s ino u n eentinniiento lionido, ein-
oeiro, porcfuie iCangas vela, síiomprc 
l i w - e d pirestiigio del solar saicrosaníto 
cl'e iniuiesinas (tinadiiiciones y por e)l hon.oir 
tlie. Jos iqiuie mieiiieciiidísinnaimGnte. tiiencil 
la honrioisa dli!atiinic¡ión die sier los inrw-
dii'aitms gnaii'diianies del veneaando san-
tuar io . 
Xmitiriidois apliaiuiS!os cienrairon el hétt*-
n.'ioiso diiisiouirso diell s e ñ o r Glanmeado. 
Ell s e ñ o r Eania,,. c a n ó n i g o ' de Cova-
idiOTiga, Jeyió' ^jin teliegirama enviado 
ipcir don J o s é OoinziáJez, Sánchez , .a,bo-
aado y ex alicfalllde de Ca.ngas, mar.i-
íes i tando su senit.imnienito por no poder 
lasiistir a l acto y eloigdiando al digno 
WOTAS NECROLOGICAS 
Ayer itialleción en. esta cíiiuidiad el 10 
í ímiado s e ñ o r don. He-rn«sflisgiikl'O Ga"-
• ia Ruiiiz, qnie confiaba en esta capí ta,! 
con. grandes y s in cenas aimistades y 
simipatj'iais. 
iPieirsoma de buienísiímials cuialJdades, 
su lollnciiniunto na sJdo senitiidisima 
en esta ciudad. 
Descanse e'ñ paz. 
A su desco'isolada esposa, d o ñ a Ana 
Espinosa,; hijos. M a r í a . Sai i-r 'ano y 
iio.só; padres; meare política.; kf-noa-
•nos y dieimás famijiaros, enviamos 
nnestmo sincero pósame: 
jiuioz s e ñ o r AJonso, a l ipuieblo de1 Can-
gi.ais y ail Caibi'.ldo. 
iHábla a can t i inuae ión don .Maninj] 
'Guiesta, en nomibme'deil Cínciulllo de Ar-
/tiesariios, y idioa,. enitaie (0(t\ras cosas, 
'("fluie isüi itodaS Jas autoididades hubieran 
obrado sieniipro on Espafiia con el t i -
no, h a M W á d l v jaijstiiiciia del s eño r 
Allonso, n o íhulbiera iliabiido necesidad 
de Ja Íntervenicion deil Dineotorio QUii-
Utar. 
•Bl seoretarao del Jnzigado, s e ñ o r 
Bernná, nianiifiesfa a, siu voz iel o-rgullo 
qiuie Isiiente por ser siujbo'rdfinado id* 
itani d i g n a ' anitonidad, y propone qne 
se decilane a don Enniiqiuie Ailoníso h i j o 
.adi'ip^iiA^o die Cangas. 
lAJcóigíenlse- sus írasesi 'con imuestirais 
de verdaderoi aginado. 
.i juiego, iCi abad do l a CoJegiiiaita,, se 
levanita pama d a r las gnaidas a l d igmj 
juez y lall p d b í é pueblo de C a r l a s de 
Omüjs. ,A11 iprlilmémo, por •hafber conse-
giaiido idevüJver a. Jos asrtnirjanos las 
pi-oeiadas joyas de Ja Vkigien, y al se-
giunido ipcw las inoJvidlaiblos pruebas 
de amor icpie d i ó con s u indiignacion 
cuiíinidb una, miaño saiCiríJegia se atre-
vm a p'osar sobre Ja pura, frent'í do 
irDuioistr-a. aniantisimia Madre para i n -
feríirpi© (e(l ullitiraje nepuignanite, dc;: a r re-
^atanflle -el fnnto de niueeitíroc amores, 
y de aliegmía cuando yñó rosci i -vdas 
Jas coronas. Gestos que a él y a l Ga-
biildo en general los l l enaron de ro-
giocijo en omediiio do los ealnsaboiros eu-
fnidos. 
F i n a U i a n Jas brindiis con una. pr.-*-
pós/idión de(l s e ñ o r Fana,.. aproibada, 
por .unanimiidad, de enviar las florea 
rñ'fi adoraaiban (lias mesas a k- r.is-
tiingiudda daraa que con eü ho; non a j e a-
do comipartie Jas deilacias del liogair. 
E l s e ñ o r A>jnso agiradecAó, j rafun-
díaomente en •« nado, Jas U'. > '.?<• n> s 
<io. ([uie ema objeto y proniEitió no o l -
viidíainJos, sinitiémidose taisínrianio . c/on 
'eJ comazón y eí! ai&nía. 
Ouandio se Jevantiaban lo© coimienisia-
3«B, eí! abad propuso que se vorifi caira 
una. iprocesaóni a l a iQuieva, m acción 
die giacias, p roposac ión «juo fué acep-
tada con júbilo' . 
Desde Sevi l la . 
Reparto de Premios á los 
algodoneros. 
SEVILLA. 19—En el palacio del Arle 
Amliguo de la Exposición Iberoameri 
cana tuvo lugar el reparto de premios 
a Jos agricultores que m á s se di&tin-
guieron en el ouiltivo del algodón. 
Ppesidió el infante don Carlos, en re-
presentación del Rey. 
Los premios repartidos ascienden i 
35..000 pesetas, y el señor Snároz l u -
cí ám, al pronunciar su discurso, .dko 
qiue los fiel año próximo" pasa r í an ¡ie 





E l j u e v e s 2 0 s e p o n e 
a l a v e n t a e l p r i m e r 
n ú m e r o d e 
y enfermedades de l a Infancia por eíl 
Médico esiiecialista, director de 1» 
Gota de Léeme, 
Pablo P e r e d a E l o r d l 
Murena, 7.—D4 o n i « a un*. 
'¿.710,35 
Fxkiencia para el día 20 144.328,71 
M é n i c a M e y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 7 . ° 
M a » i e o - a i R IMANO 
«INEQlOLOCIA — PARTOS 
D« IB & B. Wlald-RAs, 6, tersen 
U« U 7 n i e d t í a 18 y miedla, SamS 
*wio de Madraiso (Mádtcifcna InteTn*) 
TfvAna Tr̂ B ¿faa. cxcja'nin los f-̂ Mw**! 
R i c a r d o P e l a j e G n i M 
M E S» I 0 0 
íapMiallstE en enfermedaifea de niños 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
L a r e v o l n c i ó n Mej i cana . 
El jefe del Estado Mayor 
de O bregón ha sido muer-
to en combate. 
La situación en la costa. 
iNUiEiViA YiOiRiK.—Notiiici.as del cam-
po aiebeldie coimiuraca.i'i qn-i siguen 
avaniziand'o finenlie a las (tiranas del ge-
seaiai! Obneigón y 'qiue todoe ios puentes 
diell Collfo de Méjico e s t án en su pudor 
Noticias de los federales. 
EIL iPASiQ.—iSíOigñn InotiCiais oficia-
los, iprociedirinities de Méjilco, lias t rn-
pdis tedteiraüiés ae han aipididferadio do la 
pdiWialnicini die iSian MajTos, posiiición 
(•Siioa(t;ág,¡!ca, eipitro Venac'ñuB y Méjico, 
•'aiiri'irnaodio ipman canrt'i.díad de mu i r i -
clomes, {usiiil.es y alguinios c a ñ o n e s . 
Un general muerto. 
VlEIRAiGRiUlZ.—ILOS poiriodiisitas qme 
v a n icen las fnieiraais relbeílidleis c o m ú n i -
can, iqiuie l m fedleraHies evaicuaron la 
pTil ("la'̂ i-í'm die San Maíncos y qiu-p el 
gienlenal C'albazo, jefe deil Eistpid i 7vkv 
y o r del gieneirail O:bnog6n, ha sido 
aniuierto en eü coauí.»atie» 
flire L i b r e 
r e v i s t a d e p o r t i v a d e 
P r e n s a G r á f i c a , c o n 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n 
d e l C a m p e o n a t o I n -
t e r n a c i o n a l d e S e -
v i l l a . 
5 0 c t m o S ; e j e m p l a r 
e n t o d a E s p a ñ a . 
E L DIA BARCELONA 
Comisión de obreros. 
BARCFlí O iNA, 19.—Una comisión da 
obreros del Metrópoli t año se entrevis-
tó hoy con el gobernador civil para 
mianifestaríe que estíín decididos a 
a.bjanidonar el traba.jo por no balyor 
ouimplido la empresa su obligación de 
dotarles de botas de agua, loda voz 
gjuie trabajan con agaia basta la ro-
dilla. 
T'ñ (gobernador se ba dir igido a la 
empresa para hacerla saber que debe-
rá nbonar la multa de 500 pesetas ilia-
rias mienlras no dote a sus obreros de 
las botas de referencia. 
|-os panaderos. 
Otra comisión de obreros panaderos 
visi tó a l (gobernador para quejarse 
de que los patronos no cumplen el ho-
rario acordado. 
Amenazaron con i r a la .huelga en 
las p róx imas fiestas si los patronos no 
cumplen sus compromisos. 
Fíl gobfernador promet ió estudiar, el 
asunto y obrar on consecuencia. 
El general Barrera. 
El dorcinso m a r c h a r á a Madrid para 
nasar las fiestas al lado de su familia, 
el capitán general accidental sefior Ba-
rrera. 
. .En su ausencia será sustituido por 
el gobernador c iv i l . 
E l general Barrera regresará el 2 de 
enero. 
üiontra los empleados de Hacienda. 
E l juez especial que sigue la cau-
sa ins l ru ída contra los emnleadoa de 
Hacienda no ba resuelto aún el re-
CÜrsp de alzada inierpueslo por alg-.;-
no de los emipiLeados procesados. 
Dicho juez ha sido recusado por uno 
de los procesados. 
1 a Sala se reuinirá para acordar lo 
que proceda. 
Un banquete. 
1 n e1 banquete con que ha sido ob-
ÍC('. liado el presidente de la Manco-
n i! nidad, por su nombramiiento ,d,P dfOO-
ter «l ion cris (ansa» de' la Uniyersklari 
de Friburgo. el doctor P í y Süñer pro-
nunció un disouirso, dedicando eb ban-
queto. 
Mizo la aipiología del presidente de 
la Mancomunidad, diciendo aue en ol 
acto que se celebraba quer r í an encon-
í t a i s e preBóntes torios los buenos lujos 
do Cata luna. 
Contimia diciendo qne no había len-
gnas universales, sino lenguas domen-
Ideas. Estudió la obra de l a Mancomu-
nidad, dedicando un recuerdo al p r i -
mer presidiente, señor Prat de la Riba, 
y te rminó reiterando sus elogios al se-
ño r Puig y Ciadafalcih y a la Universi-
dád de Friburgo, qué ha sabido, hon-
rarlo. 
Fil señor, P l i ig y CadafaJch se levantó 
p hablar on medio de una salva de 
aplausos, diciendo: 
«Qoisiera hallar una s í l aba con que 
expresar m i agradecimiento a la Fa-
cultad de Filosofía de Friburgo y a' 
cuantos os ha l l á i s aquí presentes; pero 
i ( l i rad voisotros la palabra, que vo 
no sé hablar.-
Me e(ai¡ii |l.ace—dijo después—, satisfa-
cii i do una ambición patr iót ica , aue a 
nuestra generación le haya cabido la 
gloría do llevar al mundo el nensami^ -
lo catalán, ¿o. .heñios conseguido re-
volviendo las en t rañas de las cosas y 
buscando en los hechos sin usar pala-
bras ditlrámibicas. 
En estos momentos de peligro es mo-
tivo de alegr ía pensar cómo la civiliza-
ción está por encima de los terremotc-s 
que provocan los hombres, y cómo to-
dos vosotros, con lo que representá is 
y con lo que sois os glor iá is Conmigo 
de la indestructibilidad de l a torre áu-
rea de ideales de civilización que ha 
alzado Cata luña . 
Os quiero decir cómo la Universidad 
de Friburgo lia honrado un libro es-
cráto en lenguaje ca ta lán , «vínculo de 
nuestro pensamiento». 
«Jamás esta lengua ha sido obstáculo 
nnra entendemos los hombres de eŝ  
tuda o.» 
Terminó con ¡viva Cata luña! 
Las ú l t imas palabras del señor P u i ^ 
y Cadafalch fueron subrayadas con una) 
nvación, que se repitió al ausentarse 
del salón. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
Esta noolue d a r á una conferencia en! 
una de las aulas de las Escuelas de lal 
Doclrina Cristiana, don Cándido García* 
el cual desar ro l la rá el tema «La le« 
yenda uegTa». 
Toda la correspondencia politioa f, 
literaria coríjase a nombre del d lre» 
lar: Apartado S2. 
CRONICAS PROPIAS 
S O B R E E L A R T E E P I S T O L A R 
Jja''canf€rencia igratísiíina ciertam«n- n í a m á s cuidado que en sus famosas 
ie, que don R a m ó n Solano, preclaro in- oracicnciS polí t icas y forenses.) 
genio miontaftés, dió d í a s a t r á s en el Por esta condición, tras el consuelo 
Ateneo de Biltoao soíiire el «Arle Epíf- al án imo, se suaerlerá el encanto 11-
¿olar», inci ta a mi pluma a tireve dis- teraráo, que rec rea rá el sentido, y se-
qiuisición sobre tema, tan interesante y r á t ambién como deliciosa sorpresa y 
de saboreo taai regalado para aquel que nuevo consuelo... 
Iiaya gustado en nuestra rica litera- Y ,pior fin, vaya el asunto dicho con 
tura clásica las «mieles epistolares» de las menores y nuejores palabras, con 
Santa Teresa de Jesús, P. Isla, San lo que resu l ta rá m á s claro y expresi-
Juan de la Cruz, Quevedo, Jovella- vo. Resplandezcan, en una palabra, la 
nos, etc. nobileza, la discreción, la precisión y 
Y digo bien «mieles eipistolares», ya ia plegante ^ c j i l l e z en ellas... 
que no otra cosa que miel depuradHi- Y nue.«lro "arte epistolar» será en-
tjrlia de al to espír i tu y sensibUidad }U- tolifeés no de estos tiem(p.os, sino de 
vana y liaimiana a la vez, se da en los iodos los tiempos; es decir, s e r á el 
•alitos dechados epistolares a ,,que arr i - ajt/e eterno, ideal, de redactar epís 
ba he aludido. Es más , oso decir que tojas... 
todo el arte epistolar, el dificilísimo \ JUAN IZQUIERDO. 
arte epistolar, tiene su íórmula cabal _ _ _ _ 
en el saltier verter por la piluma, sc-
S>re breve pliego, las mieles del alma. 
.Vergüenza y pena causa en los t ieni! 
5(as ^quei oorremos--<letestabíes tiem-
pos de almas ár idas , muertas—, leer ROGAMOS A LOS D E F U E R A D E LA 
las epístolas, que no ya las gentes ile- C A P I T A L Q U E NO E S T E N A L CO-
feradas, sino aun las m á s adornadas de ^ i ^ t 1 ? ^ ^ ^ Í ^ J l ^ . D f V i ü ? " 
letras, se cruzan entre sí como testi- S ^ i P ^ ' ^ ^ h ? , , ^ ^ ? A ^ . . i í , ^ 
momos artificiosos do h i ^ V . i i - , •nni- Y 0 R B R E V E D A D PARA LA BUENA 
¡ ^ ^ S ? f ^ S , r 1U'"HM,'l 'uni ' MARCHA E N LA C O N T A B I L I D A D 
D E E S T E P E R I O D I C O 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
S u ^ c r i p t o r e s . 
i ad o mentido afecto. 
No hay «mieles» en ellas, sino hieles 
aecretas barnizad as a. la continua de 
dulcedumbre «verbal»... 
Y sby yo de los que firmemente S l l C G S O S d-B 3 ¡ V € t T * 
oreen que si Ja 111 cintura es la expre-
eión surtética, cifra coíidpnsadora de 
l a manera de pensar y sentir de u ñ a 
Un hurto* 
Por hurtar en la zona mar í t ima un 
época,- la Uteratura epistolar empero ^ dQ tumillos fué detenido ayer. 
€l r ^ ^ J ^ d d ^ d e l ^ . ( | i i . i rdia m,UJ1,icilpali el ind iv i -
^ J J ^ 1 ^ o o r f é ^ m m e n t e , * ú m Mmmel Martí;nez> s ¿ n d 0 puesto a 
disposición dtel Juzgado. 
El robo le efectuó en un barco que se 
esa época. 
¿No habé is reparado oóino las epís-
tolas ho rac í anas o ciceronianas, o bien encuentra descargando maquinaria. 
de cuxilqwer ilustre ingenio de la Accidentes del trabajo 
pagana, son por si miomas, los docu- TiaÍ3ai;ill(]o m ];i meñaaia de ayer en tintos más excesivos de • aquellos de Jas ¿ d e n - s 
tiempos, y que en ellos mas que en la ^ ,. »/r«_*^A» H« m 
propia Historia, el espír i tu alerta be- ^ obrero albanil I-el.x Martínez de 19 
h í de la fuente de la verdad; y en esa*. **** ^ edad' . ^ r f t o 
mismas epístolas se patentiza un es- caerse; ocasionándose diferentes lesio-
p í r i tu muy otro que el que on los Pa- W ' fle ? m r faie ^nvementemente asís-
V & ' I ^ W * - ' a i2 •-i-AJ*;!.v\,>.«.e, .tKlo en-la Gasa de Socorro. 
• * * 
En otra casa en construcción de la 
Hires de la Iglesia, por ejemplo, nos 
enfer\'orizia y emociona hacia lo alto? 
Pues bdesn: siendo esto así, ¿qué mayor „ y ^ J ^ T * , ' ^ ^ ^ ^ ^ " 
ridiculez que la que. por mor de los cale ^ S f S S . t ^ S ' Z iT^-n 
t ^ m ^ n*^ AnrrAm^Q ^n.frinrnc a„ íh alba ña 1 Nicolás Bolado, de. 16 &U0O tie pos que corre os, sufrimos en lo 
que toca al arte epistolar? 
Cartas hemos leído de graves docto-
res en letras, y hasta, de académicos 
de la Lengua, que no despertaron en 
nuestro án imo más admirac ión que la 
que nos pirodujera el tendero de A es- cen de. ^ p o r t a n c i a mayor, 
cruina. caso de que escriba sin faltas 
de ortografía. 
Hay en el arte epistolar actual el 
de edad. 
También fué asistido en la Casa de 
Socorro. 
Mortunadamienite. las heridas que 
sufren los míencaonados obreros oare-
vuelve « esa estrella maravillosa, que 
viene siendo Oihjeto de la preocupa-
ción de los astre-nomos. 
Pero Camilo F lammar ión no quie"3 
i r a Chile. Sus ochenta años y sus 
trabajos, que actualmente tienden al 
descubrimiento del mundo de los espí-
ritus, ponen coto a sus ansias, de su-
periores aspiraciones.' Por lo demás, 
Camilo F lammar ión conoce ya cuanto 
se relaciona con la vida de Marte. En 
su Observatorio de Tuvisy ha reunido 
cuantos estudios Existen desde 1626 so-
bre el planeta. Allí se halla lo que han 
dicho Schiaparelli, Lowelt y Campbell 
acerca de Marte. Hoy esas observado, 
nes. que dalan de doscientos años, há-
llanse condensadas en dos grandes vo-
lúmenes , merced a la labor ineesanie 
de sesenta años de esfuerzos y de cons 
tancia. Hace dos o tres días, Camilo 
F l ammar ión decía: 
«Nada aprender ía de nuevo si fuese 
a Chale para estudiar el planeta Mar-
te. Lo he verificado por espacio de se-
senta años. RecieiKtemiente, un r ico 
americano, iníster Mac Afee quiso que 
le a c e m p a ñ a r a para probar el telescc-
pio m á s grande del mundo, destinado 
a sorprender a Miarte precisamente en 
et momento de su paso sobre el cénit. 
En m i Ob&ermtorio he visto a Marte 
tan aerea como es posible, y desde ha-
ce largo tiempo he expuesto todas mis 
deducciones. Esto no quiere decir que 
wJa tenga todavía ¿miucho que apren-
der.» 
A l interrogarle acterca de si creía 
que el planeta estuviese habitado, co i -
testó: 
«No hay la menor duda acerca de 
ello. Marte posee habitantes adaptados 
a sus condiciones atmosféricas. Acaso 
en alguna ocasión nos hayan hecbo 
señales, a las que no hemos sabido 
contestar. El primer telescopio de apiro» 
ximacicn data de 1610, y debemos con-
fesar que no c o n o c e m i o s a Marte, on 
realidad, sino desde hace unos cin 
cuenta años. Nos hemos dado perfec-
ta cuenta de las condiciones atmos-
féricas de ese planeta; sabemos de sus 
mares, poco profundos.N de sus estacio 
nes. de sus dos satél i tes , de sus nieves, 
de isu aotividad ¿nieteorológica formi-
dable... El año próximo conoceremos 
aün m á s . porque Marte, en su mareba 
elíptica en derredor del Sol, se acer-
cará sensiblemente a la Tierra. Su pe-
rihelio coincidirá con nuestro globo. 
Ese es el momento preciso de que 
.*> .Mr:ios iQiujésíirfcs o j o s para escrutar 
las profundidades de ese mundo, que 
es una tentación para todos cuantos 
anhelamos penetrar en los secretos que 
encierra lo desconocido.» 
que ¡la n.sin.iblea nacional resuelva, el 
general Coiidourioti*. 
El Gabinete inglés. 
LONDRES.—Se da por .•"(••.uro que el 
Gabinete Haldwin caerá tan ¡¡ronto co-
mo sea abierto el Parlamento. 
La Gasa de Velázquez. 
PARIS—La Cámara de los diputados 
ha aprobado un proyecto de íey pá ra 
construir en Madrid la Villa Velázqpeí , 
que se l evan ta rá en terrenos de la Mpn-
cloa, con objeto de que isirva de á,liber-
gue y pensión a los artistas franceses 
que vengan a perfeccionarse en España . 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Esperanza 
Ir is . 
Hoy, jueves, a las seis en punto, «La 
moza de Campanilkas». 
A las diez y cuarto, «Canción de 
amor». • 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal orquesta ZERKO.—Con-
ciertos d e 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde y de 
9 a 12 noche. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos: 
$6sé: Ruaz Campuzano, de 35 años; 
refiejo de la época; ese espirilu mez 1;f'rida contusa en la región superciliar 
qiuino del negocio material que son- ^^u16^3-
r íe . ;oh. mentecato!. desdeñosamente Teresa Mantecón de Cos, de 27 años; 
de las exaltaciones de l a imaginación contusión erosiva en el labio superior, 
V de las emanaciones efusivas de la 0 M wntusi6?1. en ]a región parietal de-
sensiibálidad; y es claro.- ese arto epis- ŜSf" 
tolar es frío, mecánico, insubstancial *$*&m P e ñ a Martínez, de 33 años ; 
y soporífero. Y además , Iñp^critn. benda contusa en el "dedo medio iz-
Lias cartas de amor qye el corazón QM€r<30-
esefribe. ¡cuál las escribe en estos tiem- < ;|™!|;| Pérez Díaz, de 23 años ; extrac-
piosí cien do un cuerpo ext raño del dedo 
Algunas hemos leído escritas por mu- í l ín^ar derecho. 
9eres reputadas como sumamente espi- p,I í i r Cuevas Aller, de 23 años ; exfrac-
rituales, que tal pena y desilusión tan- C10n de mia esp'"3 f'e la gargantn. 
ta nos causaron, que hubiéramos pie- - " " ^ ' ^ 
ferido no ver estampad-a, ni pie de E l Congreso minero. 
ellas, la firma de una mujer. : --- ' 
Parece q.ue ya no existiera el cora- S l ^ U C l l l a s d i S C U S Í O n e S de 
7Ón. si juzgáramos por las cartas que n o n f c n c l f t s 
se, escriben. p o n e n c i a s . 
i¡Cu,ál distinto esfilo, diferente tono y .ArAnm.n 10 r . . nu r- i * t i 
sentido las cartas que en el si^lo de ^ í1 -110 1 9 - ^ n Ula Gasa ded Pue-
oro escribían n w s t í o s escritores ^ o 5!° c a n t ™ ™ l:as sesiones del r u -
idosos, nuestros valientes soldados v ^ ^ i m o , d tecutod-oso taaeíé-
Ahora mismo, abro delante de mis ' c c 
ojos el epistolario Se Santa Teresa de ñ ; 
•lesfis, y ou una caria que envió á ,m T e m a s a s t r o n ó m i c o s . 
caballero afligido y en oda cfae deM- T ^ l 1 A n j r -
nó a su maestro, Fray Luis de Gran ,- X L l 1 3 Í ñ l l B t 3 . -Wi £ 1 3 " 1 6 
o-a, voy saboreando la mneí m á s divina 
de corazón que j amás hayan -ns t^ i > ,1UH::» nlc-ir-ente, el lamoso . Marconi, 
'los amantes de las letras entro todas en una entrevista oelebradá con el re-
í a s literaturas del mundo. d¿ctor de un periódico io-niincnse, le 
iOrif (Jelicada emoción, quó fervor nianifestó que estaba realizando traba-
de caridad, miA disrrecií 'n tnu .-••,h.?:-. j i s vucaiuinados a que dentro de un 
sima; la precisión cuan sin par; la ele- l-ievisimo per íodo de tdenr-po pudiera 
igancia y sencdllez en el decir, como ani.unkarse a t ravés del oLé'ano Atlán-
sólo los, _ ángeles ,riudiera,n" isr.ualár! t k u con la misma facilidad que los 
Hizo bien el señor Solano en dar habitantes de Londres puoden comuni-
iecifura en su conferencia del Ateneo cajse con los de Pa r í s , 
a algunas cartas «cont^mnoráneas.., de Pero esto lo consideratosi el gran des-
asas qne &e estilan por la gente «bien cubridor como algo insta n iñean te oo,rn-
í lus t rada» y «bien educada», y con cu- parado con sus esperanzas de lograr la 
ya sola lectura rió a carcajadas el au- •com,und)-:aciéai con los espacios inter-
•dltorJ0- planetarios. 
Por el contrario, estamos seguros Marte—decía—tie1 je realmente ha-
qiue la lectura de las cartas de un San atantes, y ¡sstos disp/cnen de los mis-
Juian de la Cirviz. ^uHeracaesto el án imo elemientos que n.osotros y usan un 
ide sus oyentes en lo alto, en la región -dic-ma que esté al alcance de nuestra 
subdimle donde él recibiera aquella inteligencia, ño os r/uepa la menor du-
fmíp i ' á í r i ' p abrasadora, que transm'- ¿a de que en el uflo p róx imo podre-
•itía con entera verdad a sus estrofa^ Piios hablar con ar/uellos seres.» 
y a sus cartas. E l conocimiento de Marte está suges-
Cuando rscribamos nuestras cartas, tionando al mundo científico. Aliora 
hagámoslo inspirados en un sentimien- los chilenos hai,, construido en Santia-
to cierto de caridad o, por lo menos, go un Observaiiorio monumental, don-
de ihumanulad sincera hacia la per- de e l pozo de'-una mina será utülza-
isona a la que escribimos. Esta es la do como telescopio, encaminado a des-
primera condición. Merced a ella núes- cubrir las reoonditeces del planeta, que 
t r a episitola siempre será un consue- obsesiona a muchos hombres de Ja 
lo, aun en un caso de negativa "c im- t l á f ía . ' 
posible atención. Después seamos mnv Los chilen os han invitado al .mara-
flnos artistas en la elección de' las pa- v i l l déo ' poef a del cielo Camilo Fia.m-
labras, las cuales no por ser sencillas mar ión a tr -asladarse a aquel pa ís , con 
de ja rán j a m á s de ser lo m á s eiégantes el jpropóírií o de Cimplear el telescopio 
posibles. gigantescos, para ver si con su perpis-
(Cicerón en sus admirables epístolas, cacia cien'tífica y su luminosidad espl-
pprtentps de sencillez y elegancia, po- ritual logj.a romper el enigma que en. 
E l d í a m Bi lbao . 
Los Pre&npnefitsos munici' 
Paies. 
iBILiBAlO, 19.—lAyer taaidic so rcuiraó 
eil Ayunitamienito con l a Junita de Vo-
aajle© Alsódiiaidas, ail oibjeito áia proce-
d. r ail examen y uprobacdói i de lea 
'Piiieefuipueisfe® para el p r ó x i m o año . 
iPinetsiidüó ed segiund'o teniiieíiite de 
aücallidie isieñior Aintiach. 
/Ccwnianizó l a dafócmsiióai pcir eÜi pre-
euipuieisito de gasitos. 
iLas pantdidais raáB isalie'nte© que 
fuOToai ajprobiadajs, som QiaiS "i&iig'Uiientes. 
iMeviaii- a 844.-171,M peistetais das 
840.670,75 con d t e t i n o a Ja Guardia 
nniuinriieiipail. 
Idem a 477.^4,75, Uta feoniSíiig'nacióh 
paira! Podida, ¡uinhaiia y ruinail. 
(Rebajafr 7.390,98 pelletas de Ja con-
siigniacióm piauia ed Madadeno. 
¡Asumenitaa' 67.908,45 peseita;? ,para 
el pemsonjad de Insitnuiocióai Púljdjcu; 
pesieitas 20.0í2,50, p a r a tiparterdail de 
esicluiedaisi; 35.571,96 jijalriai ipneirmiojsi y 
suib-venciones, y 15.000 piara ed sc&íc-
námieanto de canitinas eiscolanes.. 
Un detenido. 
Doinanilie Jai jmladrugada á& ayer, 
llcft se,iieini0H ded O âiririiía die Bu,rceña-
{Dairaioaildo.) isorpirendlieinon a tres eu-
jetcis c/uando «e haillaibaai ocupados 
cin foraair 'Ja puemta die un, caíiahleci-
mienito sditniÉildb en Ja'pd'aínita baja de 
da casa 'niúmieaio 12, p i ropedad de do-
ñ a Fiediicdana EgtuzqTidaigui.rre. 
Ail ce s iGLpmjnd ld ' c j i «icados», 
empiiend ifii nn Ja fugia, 'Los guardias 
Ii£(s picirGiiigiuiciron y .solamonM-V pud.ie-
o'on aipicido;ra;risie d'fi umO' die ellos-, lla-
miadla Knirüqiue Barde j o , de 20 a ñ o s , 
naituaiaH de Bi lbao y s i n dcaniiciillioi. 
¡En su ixudier í u e r o n halladlas adgq.-
: SÁéam&énips de l a «ifiiofesión», 
Éíl deíteinid'o dua s ido puesto £ dis-
poeücdcn dul Juzigiado. 
L a c n e s t i é n internacional 
Los Reyes de Grecia aban-
donan el territorio. 
Los Reyes de Grecia. 
ATEKAS.—Esta mañana han embar-
cado los Reyes de Grecia a bordo del 
vapor «Dafna», con rumbo a Rumania. 
Se les entregó un millón de diacmas 
cojno indemnización de gastos de via-
j e y l is ia c iv i l . 
Declaraciones políticas. 
ATENAS—Los periódicos rejp'iibl Lóa-
nos declaran que la dinast ía ha des-
aparecido. 
Algunos .per iódicos llaman la aten-
ción de los republicanos y fiberales so-
bre el gran compromiso que han adqui-
rido ante la nación, que sigue .fiel a. 
la Menarnuia. 
El regente de 'Grecia. 
ATENAS—iSe dice que va a ser nom-
brado regente de Grecia,_ hasta tanto 
Sala Narbon.—(S. A. de Espectáculos). 
—Hoy, jueves, gran moda ar is tocrát i -
ca: Sección continua desde las seis de 
la tarde. Sensacional programn. 
Mañana , viernes, segunda y últiima 
jornada de «Robín dé- los bosques». 
Pabellón Narbón.—Desde las seis en 
punto, la comiedia en cinco actos, «El 
anzuelo»; protagonista: Hope Hampton. 
L o s temporales m a r í t i m o s . 
r i o s n a u f r a -
g i o s . 
En Alicante. 
/AILIIICAINTE, 19.—A oomseiciuiGnicia do 
Jos fuienticis temiipomlies reiiimntes en olí 
Mr iii.'V , n á n e o , han iGriirado en este 
•puieinto, de anliibad'a forzosa, va.rios 
veleros, que estuivieroai alg^inos d ías 
en ddifiicfilaBiima s i tuación, ^tmyiendo, 
en 6iii¡ amayor piainbe, 'ed vdamien dcs-
troizado.. 
Ed bcngainitín i n g l é s «Victoria ' ' , cpia 
se üxiiigáa a Mai ta , ei© diundió en las 
ínimladiiaiíicinies de ila Mía. do Ibiza, 
saAvándcisíe su, itai.¡lt>uilaicjóni. 
En Málaga. 
MÍAILAICIA, 19.—.EH vapor «Man-ía 
Aisuiucii'Mi". die l a niiatríouila de Bi lbao, 
qiuio 0 'di'niigía desde 'Gandía, a A l i c a n -
te, í u é anrojado conitira Ja costa de 
Ibdiza, poir ed teimip>0TaJ, ésdjiellándose. 
L a tirripuilación. pudo ser sal'vadla y 
se tienen ooíticiaig de^quis l legó a A l l -
canite e¡n d i vajpor ecirreo de Mallorca 
«Jorgio Junan». 
fíe sabia damibién qnjo se Qua hundido 
o t ro buiqiue, sdn qiue se conozcan deda-
Jles de eede eindesdiro. 
50 DE D I C I E M B R E B E i m 
duras en la pierna izquierda, conmo» 
ción visceral y cunlusic-nes en distia, 
tas partes del epenpo. 
Gomo sufriera un colapso la fueron 
S.] licadas varias inyecciones. 
Deqr,(ués de asistida íué . acostada erí 
.una de las camas del .benéfico Centro 
E l Juzgado del Oeste tomó deoíara' 
ción al carretero, lía río López, el cual 
no íué detenido por no ser culpabk 
del atrepello. 
Ateneo de Santander, 
Sección de Música. 
Gomo ya se ha anumicóado, invita, 
da poir icisitia, Saacuóm, dairá, inañaina* 
Mieamieisi, 21, a.Illas siede y media dé 
Ja tardo, nm coniolerto l a dusitangiuida 
y mcitad)!!!© pianiisitia ' s e ñ o r i t a Rita Rx). 
dirágiuiea Goibo, oon arreglo ail sigudon-
te piragraimia: 
IPIRIMEIRIA P A R T E . — « P a s t o r a l y ^ 
pnioho»; iSciaiiilartrt;i; «Vals», en niá'iñd, 
moir; Oh 'qpía ; •«•Soffíaita» (olaro de^unaV 
Heieitaijoveiin; al) Ada-.gio -jsósltenudioi; b}' 
Allegnertio; c) Plresto agitadn. 
iSEiGUiNDIA PARTE.—«Predudio», en 
do sciati&n/iidlo miencir, Racihinaniinoff: 
«Gaja dio imúsiioa", L iadow; «.Segaic¿ 
lias», Ailibéniz; «Bondiadla araigoni¿sa» 
Gn-amiaidios; «'RapiSiodiia n ú m . 10», Líiazt.' 
iLjoe sioñioiiies socios t e n d r á n a sm 
dñépicfítciicai dics üiriyitaicibnes de seño-
ra., qiuic p o d r á n reoogm- on, Ja Coa-
seíi'jeiráa ded Adienieo. 
N o t a s d i v e r s a s ] 
Obsequios.—Hemos recibido unos pre< 
cioses cromos y almanaques para el 
p róx imo año 1924, de las casas: Ch. Lo-
ri l leux y Cc^npañía; S. A. «La Rosario-; 
Calzados Pr íncipe; Castillo y Alvarado, 
y Almacenes de San José. 
Qoiedamos muy agradecidos a 5u 
atenea en. ¡ • 
L a Caridad de Santander.—F.j movi-
miento en el Asilo en el cha de ayer 
fué el sigudenle: 
Comidas distribuidas, 638. 
Transeunles qiie han recibido alber-
gue, 15. 
Enviados con billete de íerrocarrll 
a sus respectivos puntos, 3. 
Asilados que quedan en el día da 
hoy, 139. 
E n la cal'.e de P e ñ a Herbosa. 
Una mnjer atropellada por 
nn carro. 
A las seis de la tarde de ayer fué 
atropislliada por un carro de repartir 
carbón, la anciana de 84 años de edad, 
Ramiona Torre Somonte, domiciliada 
en la calle.de Tetuán , 27, primero. 
Conducida a la Casa de Socorro en el 
mismo carro, fué asistida conveniente-
mente pior los médicos y practicante de 
guardia, los cuales la apreciaron roza-
N o t a s p a l a t i n a s . 
Al campo. 
AÍADRID, 10.—A Jas noiicvo de 3a: 
miáfiiáinia de hoy miartíhó Su Majest'ad 
ed Roy a Illa Casa do Camipo, donde 
paisiaírá i&\ d í a cazando. 
L e acoin;:" a.ñan el conde de Mac oda 
y atarais a h s i r c.ratas 
En el Museo del Prado. 
illa Rjeiiima, d o ñ a Vic to r i a , con la íai-
J'andida doñaj Bead.riz, esií.u)vo visltuí-
do las .muevas pallas del Mn-noo deí 
P i ado , asá comió iiguailmiende el Prín-
í-i(pe dio Aisitmini.'as y el ihifaíniti© idon Jai-
me, a qiuiienieo aicomipañaroin sus pro-
fesores. 
Todos so ftmaisíladaroin de spués a ü» 
Caisa. die iQaanipo, cloinde admorzó la; 
falmiilia meal aieiuaiiid'a. 
El Rey a Guadalajara. 
Alcoimpañiadlo de l pneeiLdente del Di-
'nE-citcrdo, raiañaina i r á . a Guadali'jara 
'Sai iMaijéisilad ' d Bty , oon objeto de 
ai?i:isd.iir a l a jiuira día loe nuevos ailam-
nos de Inigiemeros. 
Taimdw.én atsdstdná eil je-fe de Ja Sec-
c ión de Inisí.ruicición, dlel Ministerio da 
Ja Giuieinra, gieneipal Losada. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
^ C a j a de flfiorros establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.u00ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banio filial; Banco de Torfelavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en As t i l l e ro , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursales en Reinosa, S a n t o ñ a , 
Ast i l le ro , Potes, S a r ó n y San V i -
cente de la Barquera y como p ró -
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a vista 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s in l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupone.3, ór-
denes de Bolsa y tortá c í a t e de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuestos, para los 
contratos formalizados a .wsmbre 
de un solo titular. 
B a n c o M e r c a n t i l 
' S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAR DEL REY, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFEHKA-
DA. REBOSA. RAMALEA SAN-
TOÑA, SALAMANCA T TORRE-
LA VEO A. 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la fir'ta 3 
por 100, con l iquidacic f e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentar las o simples 
Aceptaciones, Domici l iac io-
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r áns i to , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., C w 
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores la-
bores deudores de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
liarloo FeináDdez FoDledi 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a s i 
pon- icanisklerallo' de initeinés rs^iroidíu-
atoes el 'siguitemte artículo, puiblioado 
Angel Bci-nárdcz, en «El Fimaai-
jyíco aisi cil artacuío-: 
«fiiiiiM-'ntianiteiS GuiuiisioaiGS d<? las in-
áajgta-i as ipeisqueipas do G al i d a y Ah-
¿lalliiwiia l ían vMtadu ai) pin si-dente 
:0 jjiimctciiTO ipara e^picnií fie Ics.a.tro 
^ eeipiañiodes eax las agntas portugue-
y ido los que hemos hecho icfo-
main̂ a dieitallada on «El Fin meiero», 
.lía;)iii;i:iido la atencióai de las gi.-ho.r-
IJOG visiitanjties entregaron al grr,(-
[fgí pinimo ide Rivera Oa? t-iMidnsion-es 
K . Comigine&o 'de Ĵ esca Marisma, ico-
letn'íiido en Madnid el añe J'iIS. y lo 
¡mícrinairon ññ la. camparÜ d^ Pren-
•ga iliieicüia en Poyitugal, ab<?.ia-,do tior 
-Él extermiiiiniio tie la.s ind-ast-'/iis pos-
¿uems ospañcrlas, a fin de on • | • ,'-
H^Bcan Oías suyas en el morcada. 
I T.annl>ián le ihiciercn sáher ipie da-
ranite el mies dio, sep-tiemlirp, újiimü, 
0 á éQ 60 vaipcires de pesc9 liegos 
QSsroin apnesados por los gviaidari s-
Éfa ipcirití.uigiuiGiseiS .en ag u a-.s !il-res o 
Ipaaiído eatlaban navegand i do regre-
so ia suis puertos respectivcs con la 
pas ,a .cogida fuera de las aguas ju-
rásdiccionai'lcr?. 
B^stois bniqiuies fueron condujiloe a 
puiedios •.plortaignieses-, £ia les dnCf flTii-
)ó6 la ipeecia y se les aplicó fue? les 
iHiilitas. 
De ¡guíales aitrcpellcs ([ac. las can-
Mpcaic-icinieis .'de Galicia están siendo 
^ieto ihace mncilio tiempo las do Is-
^;iQpistiiiiia„ Ayamonte y Ifu..-iva, y 
o las rerpressntaci'Oinos de ios ole-
es pesqiucrGs ga!legos, como do 
.andialulceis, iaicn,d:,emn »ti opiéja, 
para que se iHuscase ama s-jduoión sa-
tósfaiOt-OTiia, al último Ministerio dieJ 
pssudo régimen, sin <|nuí se e-v»ja (¡ui 
en cote senitdidio hiayain heñdo aquellos 
gdbeauiainteis ilia ni'ás pequeña gesti;Vn. 
, ¡El ^iiesiidenite del Directorio ijíre-
Otó a los visita ates gestionar la ujjne-
düiaitia reiscHuición de Jos hechos dt-rur: 
osados, sin micpicaoaibo de 3 es in,» ore-
ees españicües, y, al! efecitô , cionsuJtia-
má ol waso ©óm todo,- los oirgianjismos 
& epuienes aquél los aíeciten. 
H í a cuiestión do las reJaeiones pes-
quieras enitre Eisipaña y IPorfiugal cs-
puesta schre el tapete .ba.ee mudi-o 
tiennpo, y asiumie tal ¡:¡ ; taineda, qiue 
tí Direetorirv iprocedeirá- ouerdlaaiíeínite 
ed le dedtea una gram .áit-enetór. p-j;o-
CDjnanidio njo ifícdiamieTii'.e di.lueidar T.-JS 
Oierih.os ccumniidcis,. ,feno, o iquixá anas 
Wan, erufcoaindo todas los esfuenos pa 
ra .c)reálr, mieiddiante arreglos ceruve-
ndenitii s pon La niación vcedma, un nue-
vo estado dio cioisias que evite para lo 
^ k i r o coiníliiicit.oe y tiliseiusaones. 
ÍEato . bmiiOjs veniido sosten ieoudo 
pcmistianitieniloinitie en iGltltiats cnl ummas, 
sieimipno (que idie (heieih'rs anái! eges a 
los •oxpuQstios bemos íliia,hlado, y lo re-
petimes una vez más perqué creemos 
(pe os coanipaitiibl'lo la defensa do nuev-
íLrutioresies lebn O.a dmitemsifioaoiióii 
HÉilas .m¡e|jo/rlcs relaiciiones de 'aanis-
tad con Pontiugal, ique no pueden, 
(fentiair^into, (iVnen-t; i rse con firmoz.a 
el'no exiigilecu eil trato una recíproca 
coaTô pondienciMii. 
ANGEL BERNARDEZ 
con pacaje y carga, fe) hormoao trató'-, 
.aitiláaii'ik'O «Er-pagno", qaae h-a de salir 
de i.-'.ai!'a:'.Lir, en vdaje extraordina-
rio, el 6 de enero. 
El « Puerto Riso». 
E i «Pueirto Rico*,- que viene de Co-i 
lón y ctoalas, c m café y cacao para 
este comiar'cio, es esperado hacia e í 
día 11 d p próximo mes. 
Buques que saldrán para Amé-
rica en el mes actual. 
iCoanipagnie Generaile Trasatlaai».!-
que: 
E l «Guiba», el día 22. 
Hodland Amieriea La.ne: . 
Eli «Miá:asdam)),el d ía 26. 
Hambuirg Aamea-ika Liiinie: 
E l «Toledo», el día 2G. 
Lmea de PiLnillos: 
El «Gádiz», el día 17. 
Gompañía del Bacífico: 
El «Oirita», el día 23. 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
E l «Reiina Viatoria Eugeinia», salió 
el 6 de Riío Janeiro pa,!a Santa Gruz 
de Tcineiiüfe. 
•Eil «Infanta Isabel de Barbón», sa-
lió el 9 de Santa Gruz de Tenerife pa-
r a Momitevdideo, 
E l «Ailíonso XII», en Bdlbao. 
El «Antonio López», «alió el 11 do 
Nano va Yocrik piar-a Gádi z. 
El «Vasco Nufiez de Balboa» en Bilbao 
El «Montevideo», en Baroelona. 
Efl «P. die Satrústogui», en Nueva 
York. 
El «Buiemio® Aires», saüdó lol 12 de 
Valiparaíso para Aintofagiasta. 
M «C. López y Lóipez», llegó el 12 
a Kobe, de Ñagasaka. 
Eil «IjPigampd», en BaróeOomia. 
Bl «Isiía de Panay», salió el 13 de 
Barcelcmia' para Port-Siald. 
El «Giiudiad de Gádiz», en S^nta 
Iaaíb;e¡l; 
mente en lalglaterrá 1.318.721 ipensio-
liados, bien del Ejército de tierra, ¿.le 
la Marina o de la Aviaeión, que co-
bran anualmente del Tesoro varios 
millones de libras esterlinas. 
La Policía, robada. 
Unos ladrones han penetrado días 
v asad os en casa del Inspector de Poli-
" ta londlneiiise Mr. Bacebus, apode-
B O L S A S Y M E R C A D O S 
•pW Í0 t f ;^^aeHi§ . t Íd&, prefoeSente?- ! ÍSMFORMIA'CIOM 
SSL iANlGO S:̂  
M A D R I D 
rancióse' de vn reloj de oro, varias sor-
lijas do diamantes, alfileres de cor-
l.vata-y otras alhajas. 
Es el tercer robo de que son vícfi-
ínas los policías, pues hace jiocos días 
los ladrones vh lentaron el cloniiciiio 
del comisario señor Garlih, uno de los^ 
icuatro jefes superiores de Spotlaaid 
Yard, y robaron la motocicleta de 
amo do inspectores de Policía del 
Xoite de Londres, el cual encerraba su 
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E l c o m e r c i o 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n -
Las bicicletas en Francia. 
En 1001. el número de bicicletas que 
circulaban en Erancla era de l.l'iU.oun. 
número ya impt nt.nie, que no Cesó 
de crecer hasta 1914. 
En el momiMito. d-e estallar la gjérrA 
sé'contaban 3.8C'0.CO0' «velocípedos..,, em-
pleando el vocablo admiiiisuaiivo. 
Pero en un año, a causa de la ele-
vacien de los in.'ipuestos, los cyclos 
experimentaron una baja de impor-
tancia. No eran más que 1.800.000 
en 1915. 
Sin emibargo, a partir de 1910, el 
moviniiiento asceindente se reamulA. 
He aquí el del alie: 
1915 1.900.000 
1917 ... -. 2.000.000 
1918 ... ... 2.200.000 
1919: : 3.200.000 
1920 ... ... ... 4.200.000 
1921 •. 4.300.000 
1922 •; 5.300.000 
El número de bicdcletas en Francia 
ha arn i IÜ.-KIO, jmes, en 20 años, cuerea 
de a-n -iOO per 100. 
Los pensionados en Inglalerr?.. 
Según ha declarado el ministro de 
la Guerra británico, existen actual-
Este, durante los diez primeros ma-
ses del año actual, ha sido, por líH irn-
porfe el caaes de objetos de al i mei ila-
ción, materias necesarias a la indu^ 
tria y tátijetos fabricades, de francos 
lo de con relación al año próxi-
1922 o sea un aumento do 7.051.060. 
Las exportaciones de los mismos ob-
jetos y de paquetes postales fueron de 
24.376.1150.000, contra 17.37()..'i84.000 en 
1928, o sea mi aujinento de 6.999.7G6.0O0. 
Según las estadísticas referentes a 
los nueve primieros meses del año en 
• leo, el comercio exterior de Francia 
y la cifra, en millares de francos,' de 
las expertaedenes e importaedenes pro-
cedentes o con destino a los princdipa-
les paifics exlranjoros, España figura 
por 392.470 por las primeras, o sea un 
aumento de 174.294 sobre 1922, y por las 
segundas por 657.513, o sea" un aumen-
to de3ir-.í^7 con rclacicn al" año próxi-
mo pasado. 
•Los mejores clientes de Francia son Cédalas ai^entinas 
3a Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francos (Par ís ) . . . 
ia Union LelgoluxcMi :.l;n r.m;esa. Libras. . . . . . . 
El comercio entra los Estados Dól lafs . . . . 
Unidos y el Japón. 
Señala grandes progresos en recien-
tes años. El comercio de los Estados 
Uoidr-s con Jaaión íwó tolalizaao en 
585 millones de dólares en el año 1923, 
centra 140 millones de dólares en 1913, 
65 millones en 1903 y 30 millones en 
"«OS. Que ol coi re re i o en los Estados 
Unidos ha crecido más que con jjtrps 71 y 70,90 por 
países está evidenciado por el hecho cedente. 
de que el comercio con Japón en 1923 Deuda Amoritiiziaible, 
es diez y nueve voces mayor que en. 35; u - '11 1 
1893, treinta años níitcs. m'i entras (júe' 
el total de comercio de los. Estados 
Unidcs con . el rest o del ñau mío en 192-3 




Tásoros enero . . . . 
» f eb re ro . . . . . . . . . 
» octubre — . . . . 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100. 
Idem I d . 5 por 100.... 
ídem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








ázacare ra sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes p r imera . . . . . . . 
Nortes => 
Astadas » i . . . i . . 
Norte 6 por 100.. 
Riotinto G por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez. t . . 
Hidroeléctrica Española 
































iCiéid/ulliats dleil' ílíamcio l Ivpnteiewio C 
por 100, >a 98,70 por . 100; pescitaá 
12.000, dea día. 
lObiligiaoicmes •Eleetra -do 














D E B I L B A O 






iDanco de Vizcaya, 1.370. 
•Gródiitto dio 9ia Ü-nik'm Minora, 570. 
iBanco Eispañoil del Río de la Pla.-
ta, de .a 100 peses' ai-ominalleis, mono-
da; ai'aciona/l • litucriaidia, •nainiená ' emi-
sión; 1 a 500,000. v segunda, 500.001 
94 50 11 í)29-287' 'en itátblos dio. 5, '10, 50 y 100 
94 50 a,c'c*an'&si 126; ídem id.,, caí títulos de 
94 50 airií'' ,aGci'|J<N' 
9(1 5Q iBanco Vasco, númeims 1 al 30.000, 
605. 
iNia/viera' iMamd.a,ca. 45. 
M :da-o.c<!ióctJii,c.a Ihea'Lcai, tnúmioros fl 
100 50 8Ü-()00' •403-
o Idoim id. , iiDúmieiros 80.001 al llG.ñflO, 
88 00 
98 65 liornios Ido Vlzcava, 1M.¿5 y> 
110 '45 i11-50-
, OBLIGACIONES 
lEiSipeciallois ido AlJaásua, o.m1.6ióril 
1013, 83,30. 
iNortieiS, pnimera isorie, ¡primera b i -
p-.teca, Gi,¿0 y 64,25. 
/Mionigcmior, 150. 
S'n illama dle fEloicttmiicidad, sépíinia 
¡leirie, 95. 
Altos... Hornios de Vltecaya, 102.50. 
iSdderúrigiüa del Mediitcirránco, 98.. 
CAiMBIOS 
Franoiia,: IPairís cheque, 40 y 40,20, 
U,ainilvio medio, 40,10. 










83 83003 10 
00 00 
000 00 
Una profecía . 
P r e d i c c i ó n d e u n a p r ó x i m a 
g u e r r a e n t r e o c h o n a c i ó d e s . 
iDiouida Inter 
75 00 00 00 
00 00 000 00 
283 00 284 75 
0J 00 00 00 
C0 00 0J 00 
100 SO 100 30 
103 75 000 00 
00 00 102 50 
93 0C 00 00 4 . : • 
Anm Ganando hay mneiaas pers ornas 
00 00 00 00 <i'ü,e 1110 orcen én las m-oir •- i.- , sofrii 
2 48 '2 48 ^ ' ó n ia«s míe so deleitan oyéndolas, 
40 1C 40 00 y 110 •:i'n Gscásas las "lo I va admití n 
33 48 ¡ 33 47 ^ Pi;os juaiddllas. 
7 67' 7 655 'Como ourdesidiad,, piues, para todims, 
C0 00 00 00 ya qiû e i&c dan a vetees ooiucddencias 
00 C0-33 15 reiallmienilje rainas, relartienm \:a qû e 
JÓO 00 000 C0 máiá^a o^.as líneas. 
35 75 35 35 • ,Ea ^ eomiienso á e ia gran 
.guerra/ aa piublico nm fcfflbeitb, en; el. 
que ise refería m i sanigularísimo caso 
do iprennon'iipíón. quo eoa eil siglo XV 
t.u\'(i d.o.rito moiiaje' de Suaivia. Leyein-
S A N T A N D E R 
i ^ - t J l a ^ ^ í S c v ^ n l ' ;d'0 m ^ Pcirrvendr, .el fradle.en cne^-100; peseta© la.000, pro- ^ión. dijo: 
1920, a 
1,50 PESETAS RACION 
Pedidos: A B C.-Teléfono 9 08 
N E W B A R R A C I M G 
ARCILLERO, NÚM. 23 
a anáqaiinia, Ibiáh, reitrübuída'i 'se ¡nece-
sita, BECEDO, 7, terroro. 
El «(Cristóbal Colón». 
'Bsiio mlagnií'fieo vapic-r 'ocinrco d'e la 
P^pafiiía Tnasaitilántieia Española,' ha 
^pado pama Maibana con- givi.n ean-
«pad de pasaijoiros y oairga -gen o ra!. 
iiatie 'bulquiei, sirî fúin neis oomiunioa-
r<»i en ¡La tianide de ayer ten ¡ais oflci-
W¡ de lia Comtplañía, ¡hará escala en 
l^páriuz,. comió de eioeitumbro. 
Movimiento ds buques. 
lBnitradot&: i'iPeris Valerjo», dio Bál-
'•M. ccxn ' carga genenaí. 
( "Ineoenicáo Fiiigiairedlo"', dte ^uelva^ 
con sal. , ' -
.''Gai-olos», de • San lEstiíiban do Pra-
^ ioon ¡oarlxm. 
EPaspaefhadcls: «Calco iH!ui?irtai9», pa-
^ Málaga, eom ca.rga geinorall. 
«Garolius», ipara íJiijón. en lastro. 
•Poriis Valero», para Giijón, con oar-
6» genert-aíl. 
El «María». 
'So espeiia en ruuesitiro puerto, con 
"^ga generall, el valpoir «Maaiía». 
El tiempo en la costa. 
ÍMair, riaaida. 
fi§6nto, í^iNO., bonacible. 
P^rizeonte, auaboso 
••a pesca en las costas andaluzas. 
jJ^nioB ^eiaibidib nn 'initorosante ío-
sP0 ¡c'on eisitadlisitiibas de la pesca en 
la8 costas andaluzas. 
El «Reina Victoria Eugsnía». 
. Anteayor 'entró en El Ferrol, ¡pro-
^oieiiite de Levainte, eil en-uice.ro expío-
^ ¡ r «Bieína Vicit'oria Bugemia». 
Destróyeres ingleses. 
lEn ol piróxiiimo mas' dio enero visitu-
J1!-lia, eosita lOanitábriea, enit.ra.ndo en 
r r. rred, vianiosi dasitroyers i.ng'c'S:;s: 
fjun, bu.qaie almacén de 12.000 tono 
1^ ^ '̂ ,|G:nri01̂  zarpairán los barcos 
Seises ipaü-a Gibraltiar y. Baavelona. 
El «Cuba». 
MÍI ^ " ' ^ y miagnaíflco vapcir coi-red 
^ iba». Hegairá a nnesitiro. puerto en 
. 'Uceihle d'e imañana, piara salir on 
paiimenas bomas dio la mañana de.1 
^ i>ara Kiaibania y Taminilco.-
^ El «Espagne»-
iteSf1^ 101 27 áel ocirriie.njíiei llegará, 
^ccidomto de Veraeim y Habana, 
LA MARGARITA 
EN • 
L O E C H E S 
Agua natural 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
b ® £ C H B S 
D r . S o l í s C á g i g a l 
VEAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hote!) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus cotralica 
*ior.e«.—^Consulta: 11 a l y ta " * i {¡¡í 
s e g r a , m u y 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SI) CLASE 
lije 
«tHajcia cil .año 1870 se eonstituirá el 
Ji 'L/ Im^eriio aOleimiám, quio (üuimtrá P'Oco 
mmmmm w.á-s de ^aiícdfi'o-'isiiglo." Eintoncíeís soibre-
vendirá nna gran guierra, que dura-
r á caiatrn atfiidG, en la quo tomarán 
panto todas las na .'-icrneis civil izad as 
díeil miumidó, A tal gmiemna sucederá 
nina ífii-eguia d'e algunos añois, y. a su 
voz, será isegaiiida de m í a ¡forñiidabld 
batalla, • que fie l ibrará ' en el campo 
de los 'Bonle.aiux, entre dos grupo® dó 
oidhio nacáoníe®. Les alllemiames estiáráü 
ayuidiado© ipoir tropas proced'eñtes del 
Eisite.La bartiailla duran-á. mue'laois días, 
hiaisita qule los trono oees', ddirigMois por 
arn iPríncipe -blaancn., lliegiado dtel "Md!-
diiodiía, itriunfc.n y aseguren por fia 
•la' pax defin.iitdva- En esita sanigrienta 
. hatalla, el Empenador dle Aílemanaa y 
su Mjo mcon t r a rán la nmierte.» 
Jja pmnñifiEiiai -parte de esta, profecía 
—idiicie eí ipe;iíi('>diiCO ímnees qüo ridlo-
ja eil ineillalto—si profecía hay, se lia 
a-eailiz-ado, s^bro poro m á s o menos-
¿Se meaiMzará Ja' segunda parte? En 
eso ciase?, ¿enándo soiln'evi nclrá la. 
próxiiniia údítmua. guerra? 
h m M I Z Z m i h h ñ I P f « M « t o d a s l a s 
ETA, NARIZ y ( 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
t m r * 
s a n a s a n a 
Si necesita Vd. un 
PECONSTITUyENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
del Dr Ar.scequi 
A IOS POCOS dios de tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUEOZAS 
DESAPARECEN IOS VAMI0OS 
y el DOLOR ae CABEZA. 
Con el uso constante del VINO ONA, 
los NIÑOS crecen Sanos y Robustos. 
Las MUJERES QUE CRIAN sefortifican, 
las JÓVENES ANÉMICAS se Curoa 
Los NEURASTENICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo, los Envejecidos 
Prematuramente recobran su fortaleza. 
Es un vino riquísimo al paladar. 
Oe vento er. farinacioi y DroQuenos 
IVIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso), 
os anunciantes no deben guiarse 
xelusivamente por lo que se les diga, 
sino por lo que observen. 
Para todos los asuntos que se rela-
cionen aon anumios y suscripciones, 
diríjase usted siempre al administra-
dan Apartada es. 
T E S O R O D E L O S N I Ñ O S 
Es el jarabe Doré arsenical, crea-
ción científica del Dr. Virgós. E l 
mejor de los reconstituyentes. 
Pesad los niños antes y después 
del tratamiento. 
Depósito: E . PÉREZ DEL MOUSO 
u e n a n 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, reembolsables a 
comodidad'del prcsíalario. Interés anual 
5,50 por 10Ó, basta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipotecarias y otras 
operaciones por cuenta del BANCO HI-
POTECARIO DE ESPAÑA. Representan 
te banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sáinz, General Espartero, número 7. 
S I D R A C H A M P A G N E 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i a 
CHAMPANERA DE ILLAVICIOSA 
Oficinas: LINARES RI^x^S, 8.--GIJON 
Proveedores de la al Casa. 
So venden, idoe^magníficos autonió-
/álas FORiO, nno con arranerue eléo- El- PUEBLO CANTABRO W halla d i 
rico y otro san él. 
loiifeuiniiea, len «sta Administración. 
venta en Madrid, en el quiosco de «SI 
Oftbata». saUe de Alaalá. 
U E B L E S 
S E C C I O N E S D E L U J O 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA,. 22..LA GRAN BRETAÑA 
S T n ' ^ : T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
Estén o no ulcerados, cúranse 
radicalmente con S ABA ÑOÑA 
RÜ'BIO. Calma instantánea-
^ " 1 mente el picor, 
; 5 I haciendo des-
ce»«S aparecer la in-
flamación en cuarenta y ocho 
horas. 
Frasco, 1 peseta -Farmacias y 
Droguer í a s . 
A u t o m o v i l i s t a 
por. CINCUENTA CENTIMOS dla-
riew, lo miiBinio en inviiiemo |c[u.e en 
ver-ano, eetará iso aiutoímóviil en jau-
la iaadeipe.nidiiienit.e en el GRAN GARA-
JE SARDINERO, teléfono 20-35, ser-
vicio ipermiamenite. 
AGENCIA EXCLUSIVA DE ARTICU-
LOS BOSCH 
P A R A I N V I E R N O 
En Ha aaipláitierlía tituílada CALZA-
DOS FAON se ha recibido" gran sur-
tido d'e calzado sólido y elegante. Za-
patillas, Ohamclos de igoima. • 
SAN FRANCISCO, 24.—TELEF. 049 
G r a n P s n s l o n a d o - e o í e a i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodriguez». — Erliflcios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna?, 
medioipensionistas y oícternas.—Automó-
vil para el servicio del Pensionado. 
PAC5NA 6.- AftO X 2C DE DICIEMBCZ DE 1323 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
Avenida del Cantábrico, nurmro 3 . - - T Q R R C L A V £ Q A 
Gran surtido en bisutería, perfünieiía, mercería, arfículos 
de fantasía., trabajos de Eibar. Especialidad en cadenas K. J . 
para, señora y caballero y .un inmenso surtido en pendientes y 
sortijas y artículos para regalo. JUedias y calcetines de hilo y 
séda y artículos de manicura. En ê te acreditadísimo comercio' 
acaba de recibirse U K A IN-MÉNSA Y PRECIOSA C O L E C -
CION D E A R T I C U L O S A 65 y 95 CENTIMOS. 
«¡slíe ei nuevo PtlltiO DE W i u m . m h del M i i m , número H0il8EUV{G9 
H A R I N A S D A I Z 
Las mejores, por su finura y limpieza, las de 
la Fábr ica l a A . J E f c G S - i S S I V T I P ' Í A 
C a B l e tí© M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
Esa! 
' M U N D I A L D U R A N T E 
^ ^ t P ^ ^ 17 ANOS CONSECUTIVOS 
A d m i r a b l e p o r s u 
. 4 
C r i . C U B L L E R M O I R I S W S G Í R S A 
lApartado 2 9 8 . B d r c e l o n d . 
A las Compafiíaa de los niismoi, re-
lama RIOS. Atarazanas. 17. 
'm e l é c t r i c a , agua ? fuer-
Prodúzcala usted mismo con 
los. grupos'electrógenos 
ASENTE GENERAIS PARA ESPAÍTA 
I s m a e l J L i ^ c e 
Paseo de Pereda 21.-3ANTANDEP 
R E T R A T O S D £ N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
{CESOR DIE r'tDRO SAN M A H I i 
'•>:•.].'•cialidad on vinca blancos r 
Naya, manganilla y Vald&peña' 
íervlíío esmerado en comidas. 
• JALASAL, n.p 2.—TELEFONO 1-St. 
S E R V I C I O D 3 T R E N E S 
MORTS 
Santander a N :d: mixto, a lat 
,5; oooneo, a las 1̂ 587; rápido, salí, 
jineb, miéiPCoiLeB y vieTtnie©, a las 8,40. 
jjegadas a Santander: mixto, 18'40i 
OTTOO, 8,5; rápido, 20,14 (loe ma r̂teB, 
aeves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las 19'30. 
Llegada a Santander, a las 9'22. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a las 8'15, 
14,15 y 17,5. 
i legadas a Santander: a las 11'50, 
18,23 y 20,35. 
,o ^ciíiLauaer a Marrón: a las l ? ^ 
Lleyada a Marrón: a las Q'Xl. 
LIERGANE8 
De Santander a Solares y Llér-
íanee: a las 6'40, 8'45, 12'20, 1510, 
T b y 20'15. 
Llegadas a Santanfler: a laj 8'2S, 
12*28, 15-28, I S ^ y 19'43. 
O MNI BUS-A UTO MOVI LES 
Salida de Ontaneda a las 9,55, par* 
llegar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 para 
•legar a Ontaneda a las 13,50. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
'as 7,45 y 13,30.—Llegadas a Oviedo: a 
'as 15.56 y 20,20. 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ia 
producción del Cafó Express. 
Mariscos variados.—Servirlo elegante • 
moderno para bodas, b?*n t̂;etes, etc 
I Inlu del din: Trozos de ternera a la 
Clamar. 
Agencia de los coches OVERLANB y 
WJLLYS-KNIGHT 
N U E V O S O D E L O S 
avERLANO Turismo y Sedan, m a «i, 
WILLYS-KNIíJHT. rv»k« váivniaa .unwtio y Sedan, modelos M y §7, 
ainoo y eiete .líSarn». 
Stock' de piezas de recambio, alt ipro disponibles, para todos lot 
»detos.-T-1.1 ,t\ M AH t i . . i . i , i • /1v 8-13.—SiAiNTAMDER. 
Salldns de Oviedo para Santander-
las 8,30 y 13.L_Llegadas a Santander- ! 
las Í6,g6 y 20,51. ' * 
. De S-vi-mder a Llenes: a las leu 
para líégár a las 20,15—De Llanas' « 
Santander: a las 7,45, para llegar 
Santander a las 11,24. 8 
De Santander a Cabezón: a las 1150 v 
19,10. para llegar a las 13,33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25"7 
13,50. para llegar a las 9,28 y 15,39 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave 
ga a las 7,20 y de Torrelavega a Sac 
tender a las 11,46. 
Los domingos y días festivos circuía, 
rá entre Santander a Torrelavega, 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelaveen 
a Santander, que tiene la salida a k* 
19.20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7^n_ 
11.10— 14,30—18.05. 
LUegadas a Ontaneda: a las 940 
13.11— 16,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7 0(L_ 
11.20—14,35—18.15. 
Uegadas a Santander: a las 8 . ^ 
13.08—16,22—20,09. 
legamos a nuestros susorlptores qut 
siempre que hagan envió por giro 
postal de alguna cantidad escriban M 
esta Administración comunicándok, 
oara svltanr eoníusionee. — A ĉu-tadi 
I N F O R M A C I O N O B R E R A . 
A las trabajadoras que no pertene?. 
can a la Sociedad del Muelle — (ou,. 
iDOjfteíraiS: E\l S-rnidiioaito iPopiulár de 
O.l-n'eírcis ideil Mueille IGIS convoca, á uiña 
reunión que tendrá OiUigar el ju ie^ 
W di?fl «iotuiaB, homa die .tas -siete do la 
tiin-die, ¡en'' naíeatiro domiiiciidüo social!, 
cajíle dio PiPidíruieicia, nrúmicrois 7 y 9, 
ciotoi otogieito Idie ipnxxciedéír a o!r.ga,n.ii7iair,ré1' 
S^ndiicáíto de Oibrorais deí! 'Mano'llo. 
•Qne ninigiuma falte a eeita reiiinli)!!, 
Así lo espera 
LA JUÍNÍTA iDIRECTIVA 
No olvide usted el número RR, mi «I 
se el teléfono de EL PUEBLO 0AK 
TABRO 
u n 
URANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
ü t r v ' e ' o r áp ido do pasajeros cada veinte d í a s desde 
Santander 9 Habana, Vorasruz, T&mploo y Nueva Orleans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Y i^u. ÍVÍ^. Í>0*ÍC., ;*..ltirá 2 6 ce dlc íir.fcre. 
E Q í M , 
S'-'A^l»» 
EOAM, 
el 16 de en J O ce 1924. 
«i 6 ce fe srero. 
él 25 do feireri?, 
el 19 tfo m^fzo. 
el 9 e abri l . 
D E S T I N O 
Habana •>>••>., 
Veraerüz. • •. 














BB estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
N U E V A OBIJEANS, que son ocho dollars más. 
I m M ü sxpiae esta sgsñcia \ A M m t i ida f raelta eos m 
tmporteníe desenenío. 
Batos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
tod 10, ,»u.ei,auio8 mouemos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
Ijadas cada uuo. En primera ciase los camarotes son de una y •ios literas. En segunda económica, los camarotes son de DO^ i 1' /VTKO literas, y en TEKCEEA CLASE, ios camarotes sor 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, coi 
obras de loa mejores autores. E l persoral a su servicio es todo 
español. • 
te recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embar-iue y recoger sus billetes. 
Para toda ciase de informet-, dirigirse a su agente en Santañ 
d e r y G i j ó n , OON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal. — A nurH r\ n /lia £!^nTeo» r^Tn^r" $5.—Telegramas y telefone-
mas, PR ANG ARCI A. —S ANT ANT! ER , 
GüKspsn ía C o m e r c i a l 
w ; n. i 
(S?. A ) 
CENTRAL: MADRID, Serraio, 9 
S U C U R S A L E N B I L E A Q 
Oficinas j ilraacéa: L?rsandl, 22 
Telefono 2.767 :-: Apartido 360 
Mátarlil f irroviaríj para vía estrecha y ancho nor-
mal. 
Carriles de acero y Tr-viasas matálicas de todas 
clases. 
Wds fijas y portátiles, C.»mi.¡o» de vía, P l á c a ? gira-
torias y acesorios de vía, V g n e t a » volquetes, Re-
d é - n e n e s etc., etc. 
HEÍÜÍ m u m v m MINSF, OBRBS EE eóH4fRue?iOH D \ 
FERROeWRI&íS y eflRKETEKHS: ^'«s, Picachones, Pzado-
nps. Rcederas, blancas, Carreíí'Io •, ee:íos, etc., eíj. 
Mo pidáis mataia? ferroviario o h rrairientas sin 
ante? consultar a ^U ! LERCO, Bilbao 
UNA CALDERA vertical tubu-
lar seminueva, U metros cua-
drados do cafetoceión 
Dirigirse: Tintorería de Pa-
rís. Teléfono 9 !)3. Santander. 
V E N D O C H A L E T 
muy bien construido. Con jar-
dín. Sitio delicioso. 
Informes. KUaBLO. 
m m m i DEL PACÍFICO 
Vspores correos iagie-
n M H L -
S ü i d a ^nensuales d e S i N T A N D E R 01ra -AB W A, C O I O 
UxAM A v nnenns de PERU y CHILE. 
Bi día 28 do diciembre, el magpíflco vano; correo 
nmir« carga y pas».1ero5 de primera, segund» y tercera ei».. 
loa fía pssaje para HABANA 
'..B clase 1 •'VH 50 pesetas. iH<N!nldrs los monasíoí 
^•9,50 
8. 533,50 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' t ranvías de vapor, Marina de Gue-
rra ^Arsenales delEstadc, Compañía Trasat lánt ica y otra J 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-
meradoe.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
PiüLLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MÁDRID: don 
Ramón Tolete, Alfonso XÍI , 101.-SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de ia Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Tora!. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
Rjgnlentes sslldM las efíjctuaran. 
61 27 é » m Q * > t el vapor Oí^OY 
í I ^ía O da f *h>'6ro di vaoor OHI > N A 
M ríd ¿ 4 ÚQ u b ero, el vapor OñGOMA 
iiebaias a familias, Bacerdotes^ compañías de teatro y e i bille 
HB de ida y ruelta 
Estos magnííicos vapores, de gran nor^e y comodidades, para 
üaapor atracción del pasaje hispano-araericano, han sido doíadot 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de "ama 
ceros y cocineropeH^ñoles, .que servirán la comida al estilo es-
pañol I.levan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amplios co 
raedores y espaciosas cubiertas <le paseo. 
?Qfffi ÍOÍB t m m lííl8?EW6 iStrtilifts s sai i m i ' * m Smiialr 
P I * . r s o B A R A T O 
SE VENDE, buena marca. 
jn f ni ra < .->!a ¡..oí: inist.'a-
c l n . 
Se a l q u i l a u n a l m a c é n 
'informes: Peña Herbosa, 21. 
F A B R I C A Mol ino 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indtu-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
S e a l q u i l a 
PISO amueblado, sitio céntri-
co, con baño, gas y sol. 
Informes. Administración. . 
F á b r i c a de bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabiueus y 
leda clase de Cortinajes, l'aiin-
cados a la medida. 
Especialidad en bordíidos pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario A domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
A l q u i l e r de encerados 
para tapar mercancías en Ira 
muelles v vagones fe rocarril 
GERARDO GONZALEI 
Almacén: MADRID, núm 9 .-
Teléfono 9 1S. SAN TA «. »F R 
a m a 
ANTISARNICO MARTI, el 
ánico que la cura sin uañu. 
Venta, señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, R'an™,, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a la-
n ina . 
Exíjase siempre ANTISAL 
NICO MARTI . 
ealv tela y ladrillo 
Pídase directamente a la fá-
brica LA COVADuNGA, Mu-
riedas, teléfono 15-04. 
u C B f P M s p a ü f l -
da ü C 
TPisaüá 
C U B A Y 
El día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá d«í 
SANTANDER—salvo contingencias-^el nuevo y magnínco 
vapor 
-. « 
su OAPITÁN DOS EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con deslino » 
HABANA y VERACRÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUUA. 
La expedición correo del 19 de ENERO de 1924, será efec-
tuada por el igualmente ni evo v magnífico vapor 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
En la segunda quincena de DICIEMBRE—salvo contingen-
cias—aaid- • 4e SANTAINL'ER el vapor auxiliar para tr»BDor-
dar en CADIZ ai 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros da todas clases con destino » Montevideo 
Buenos Aires. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignatfl' 
ríos en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PER¡kf 
Y COMPAx>IA, Paseo de Pereda, 36.-Teléfono 63.-Direccion 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
«j CE DIHEMBRE DE 1923 PAG3NA 7 . - A Ñ O X 
T o d o e s t e m e s v e r d a d e a s g a n g a s 
N o d e j e u s t e d d e v i s i t a r n o s 
C a l z a f o s d e t o d a s c l a s e s , 
»• ÍÍÍSS s a l i 
1 
G r a n d e s v | a p j r e 8 c o r r e o s 
n o r u o g o s . 
Servicio directo y s á p i d o de pasajeros y carg* 
etatre Santander y Buenos Ai res . 
ÍSl día 7 de eiierc|saldrá de Santander el nuevo y macrníílco 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga p ira Buenos Aires 
«IfRECIO EN TERCERA GLASE P ías . 432,50. 
(En estos precios están incluidos todos los im uostos ) 
i . Xa próxima salida la efectuará, el día 23 de enero, el vapor 
íNOTA.—T.os niños de doÜ a diez años pagarán medio pns 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la es] a 
Mola llevando cocineros y eamareros españoles parad servicie 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuii •, • 
: AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menoWs dé quine 
t&oñ, necesitan la pan ida de nacimiento del Rejsfi»! '': \%. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a 1 i salida del va*>or. 
* Para toda dase He informes, dirigí rse a su agente en Santander 
¡o U . - W i l - n s , 3 i r i L - l p i M 3 1 
ÍEELGRAMASY 
IELEKOVK^AS F i i l i n 6 f l R C i l i 4 i n l ; 
Servic io m m m l r á p i d o y de j i j o de S a o t a n á e r a H&baria 
El día 17 de ENERO, [fijo, saldrá de SANTANDER el' magní-
íico va^or español 
Capitán DON ALEJO (iAROOQri 
t^mitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
mica y tercera , ^ara 
1 1 A . 33 A.-
En cámara pr- cios económicos: i-ebajas a r.imdiiis: camaroies 
11: ,1 m-iri-ronios Se extienden billetes de ida y viielia con rtba-
ás impon aillos. 
Precio (u 1 p | n ie en tercera clase, pesetas 538,00, ir.cluídos to-
dos los ¡inpue:i(),5. 
"'ira sclicicar pasaje, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G 
TREVILL... v FEKNANDO GARCIA, Calderón, 17. I.0, SAN-r\NI)<K T.-lPcramaf» y teldbneraas: THEV1GAR. 
L A P I N A T A L L A D A 
Pibric» de tallar, biselar y restaurar toda clase de muas, a l 
pejes d» î a formas y meriidas qae se desea. —L^Ubúrot: 
g^^b»dos y maidurps del^oaís y extranjer».».. 
Ü M ACJÍOÍ Amós de Escaltnte, Téie'onn 





f i e . e l e J . C L O T E G U I 
/aNTISEPTICfl^ 
INOFENSIVA 
OE 6 U U 0 
RESULTADOS 
EFICACES 
E L R E M 3 D 2 0 MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agr idable para curar 1& TOS» aoa las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
€así siempre desaparece la T O S al concluir la I.» caja PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. • • • 
I • 
Loar que tengan ó sofocación, usen los 
Cigar r i l los a n t i a s m á t i e p s y los Papeles azoados del Dr. Andreu. 
uue lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
C c r v e c í f í a B a r i i i R d i a l 
Plato da l« tm de: 
j^olomillo a la Paírlsiéé. 
para una o ''os familias' con 
jariín. I n i r t i . su \-ende des-
oc irada;, cíint^do o plazos. 
I n tó rn 11 -s A dmití ist ración. 
b o s i n e j O R E s i i m o s 
Clarete superior, 8 peseta i 
C iuVart». 
V a l d e p e ñ a s y í i j a verdad, 
a 10 pesetas. 
Se s irve a domicilio desde 
me.l ia cántara . 
Magallanes (esqsina s Piorltía: 
Ü A M B U P O - A M 
> g v i c l o r f r á p i d o día v a p o r a s c o r r e o s A L E á f l A M i ® d o ] S a n t a m 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P K 
l i i L l M S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E I 
2 6 d e d i c i e m b r e s " ® ! v a p o r 
S¡ 29 de enero de 1924, el vapor IIOLSATIA. 
S 1 de marzo, el vapor TOLEDO, 
¿¡¿¿de abril, el va^or HOLSATIA. 
El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor IIOLSATIA. 
f J o s ~ d 0 Car^* yíPasaíer,0,B de prtoera'y seĝ unda',clase, seg-uñda económica y tercera cías», 
«sme 
*reroa y coeinerós españoles. 
I n l i n flilne a I n ( o n i l a n a l s i i o i Mn hm ! L * - l u M n 
Est v;»ig» yLpa»tt.|oruB u.o piimtji» v se^uuua ciase, Be^uiiu» OCUUUIUICBI y lercera ciase, 
•l fiBir?8 yaPore8 están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
filt ft era(l0 trato c'lie 611 ?̂ 08 ^^benllos pasajeros oe toue»D las categorías. Llevan médico?, ca-
l o s p i n t a d o s p a r a 
¡ 'Vi 
Utoidi Prlmifi, U. -Tí l . 5-6? 
•AMBfflL ISONZALiff 
Calle 1" '« . .T'-» ^. T'»-I ftro. Q 
Se reforman y vuelven fracs 
ímoviiio, ^uuardiiins j unifor 
mep. «vív.fM-.ión y. economía 
Vuélvense trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MOsiKlT. iiunj. • •' «aguaco 
\ n m m 
C 3 8 
i . . : a c r u z 
S a l i d a s ffifas e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de diciembre. 
ESPAGNE, el 6 de enero de 1S24. 
FLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA. el 6 de lebrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESPAGNE, el 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 de julio. 
ESPAGNE, el 22 de agosto. 
CUBA, el 6 de septiembre. 
FLANDBE, el 22 de septiembre; 
ESPAGNE, el 6 de octubre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre . 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
B( S DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
sra reservas de pasaje, carga y cualquier iníorme que inte-
reí e a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de ío-
ios los sei vicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL H 0 O S , Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
l A N I S O S A l e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
I N U E V O preparado compnes-
i to de esencia de anís. Sustitu-
I ye con gran ventaja al bicar-
j bonato en todos sus usos.-Caja 
0,60 peseLaa. Bicarbonato .de 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
; GEEOSOT AL. • -Tuberculosis, 
[ catarro crónicos, bronquitis y 
I debilidad general. — Precio: 
8,50 pesetas. 
DEPOSITO'íDOCTOR BENEDICTO.-—San Bernardo, 9 1 . -
MADRID. D« yent» en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ )>WL MOLINO.-Plaza de lai KeeselaB 
TIN^Z'-M¡I0baraCtosa nadiBSo vende en estuches" de 1.00C, 500 y 250 gramos y pa 
para evitar dudas, consulteiQUeteS de 500, 250 y i00 gramos, precintados. — Can-
precios.-.Trmn Herrera. 2. t i d a d m í n i m a cinco k i logramos . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
MFORTADOKES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS m M i i m m m 
• A A L E f l l 
• • • ¡ H n B B H B R H H M l B I K M n H H B E H H H H H H H m m m H H H B 
s e g u n d a p l a n a 
V i d a f é m e n i i i i 
Variedades de la moda. 
Las-fiestas de Navidad, son en Pa-
TÍS, mías de las má'S animadas, mas 
alegres y más t í p c a s de la villa de la 
«lunuere» y d e la «mod^». Esíe aüo 
es tan grainde el entusiasmo que reina 
entre los parisinos, que hace un mes 
eírjpeziaron ' a ser solicitadas para No-
ohietuena las mesas de los salones de 
da libre ni una sóla mesa. Así me lo 
ooir:iunká un má amigo y confldentc 
en materia de modas, el cual me brin-
da con un auibierto en la mesa núme-
ro 15 del restaurant, «Poeardi-. 
Ear ios estaMecimiientos de alto 
¡tumo antes citados, las fiestas 
; i ( 
deros primores de equilibrio para no 
ver picr el suelo las grandes eajas de 
ion portadores, o los 
:le «Noel», que llevan 
trofeo. 
•ras, que esta, charla 
Cl MU 'II 
iqüiidaaiá par peiso o vakumien, en lp 
análamia tfioinrrua qiuie ee haille iconita^aitado 
eíl fliertie. 
lAint. i . " (Elste1 gravannien será siem-
pre díe iculeinltía died taqiuie, s in servir 
dio pirieitiaxto p a m el laramenito de flete 
10 (plésiaijié', isiat.ilsjfiicdéndoisie el con- es- g 
piolnidliieinitle la 'ios ipa&aijieirioia en vliiaje 
d<e Eispaña a la, eaiida, y para Espa- y 
ñia, a lia Ueigiadla. 
É n las inieírcaancías em iiégimen de 
L a s c o s a s d e l a v i d a . 
U n a f i c i o n a d o c o m o h a y m u c h o s . 
y leo: 
;(Verá us 




ciñan, permitidme que 
Rompo un sohre, saco de él un pite- acaloré, me llamaron en un mes casi 
tanto como al «Gallo» desde que e 
Yo era un" hombre feliz novillero hasta nueistros días,; y-auaiq^ 
, independiente. Y digo no conozco Reglamentos ni reglas de 
inciepenaienTe,, porqne &i bien era de- juego, soy un aficionado caracterizado 
pendien-te, dependía de «La Indepen- y consecuente, 
toaibioitia^a Inadionial y d!e lexpwtaaión, dencia», una tienda de comestibles en pero permítame usted que llegue ya 
5 que se ave- startdkláirán a|l eantoaircpie, y en Tas la ^ p,0r halier había basta azúcar, rcsuieltamiente a lo de mis quebraaiios. 
S^mot» repro- en rógonniein dle importación, a l des- ^ domingo me avisó mi amigo Su- Hace unos días presenciaba yo 
té, de. los restaurants y de los hóteles duzca en el graibado una escena famí- cmtorquiei., peranoio Gutiérrez—natural de la pro- partido, en el que el Empellón se dh. 
de todas las categorías, y ya no que- liar, en la que, -cuatro lindas jovenci- Ámt. 5.° Eil producto de esitie gTav.x- v¿.Clia 'ae- goria, como podrá apre- pulaba una copa muy -grande,. .^ 
' tas rinden culto al tradicional árbol cmien ele destonará, en prlknier téiiurirna, (.i&i&'e por el patronímico—que le es- vacía , con el «Deportivo y Tarraco. 
de «Noel», y a la Moda también, pues- a l paigo dio flios saMlofe lícruádios reico- eir¿e a la,s dos y media en determi- nense». 
ío que lucen vestidos tan primorosa- moiaidios a loe niaviemos cmiyais dleirra- j porqnie hab ía decidido que ;¡Lo qnie me divertí sufriendo acnie 
mente sencillos y tan llenos de un- mías sean Merioires a eiuls queihranrtog íuéraim0^ a ^ ^ &TÜÚ0 úe mboh 
dón de buen gusto, como todos los (pea-o solo .por l a d i f e r í a e ^ e y0 tenía tliel mbQl Ulia idea fran-
co- creados por Fairvmand. aquédlais y eatos, y uam vea saldada C f [ * t e vaíra 
de Las fiestas de Navidad no tienen en- este oibliigadcai de oaraclier preferen- C ™ J 7 ; %6so{̂  en los ratos que 
te eajtiisifará ia pTOrrat-a elU nesto de vn P'000 ^ P 0 1 , eJ1 ̂  LHUÍ, qu. 
• ños qiuetoantos liiquidlados en prapor- m dejaban libre los sabañones com-
cián a eu coanitá.a: m ¿ aI <*>n la vuda. en la que 
iPar.a lia exiainción de eisitie 'gmavaímien, para triunfar los «medios» son co&a fuera! -
se, creía aun sello espeolal (pie, p a l l e n - importante, pero no decisiva. Satisfe- -¿Quaén aconseja esa barbaridad por 
do die lia \0¡m& ¿nfe-rior .a 5 Oónitiimos, cho de la comparación, que legué ge- ah í? -o í que decían a mi costado, 
icioimipnendia íoidas Jas niGoeiaaniias pa^a nerosamiente a la posteridad escrita al —Yo—respondí, volviéndome hacia el 
íaniilitiar el pago de los aniiamois, pou' dorso de una faetnra, vivía en comple- interrnmptor. 
buliltiois y piaaitaidlalS'- qiuei no' lexosdan de to encogiimienlo de liomitTOs en cuan- —¡Pues es usted' un animal! 
cieni itonieladias, • y en los d e m á s , el to al deporte que huho de inspirar- —i¡Y usted varios! 
gnaviaimm ee 'ábanaff'á ieai meitálioo en mela. Hablarme de- un córner era lo Me encontré cara a cara con mf 
l a Aduana, lo que se ¡hará ooniátaa- en mismo que preguntarniie si Newton princdpal. ¿Y qué? ¿Cree usted que me 
dioiauimienito iciorri&spondliecnto, qwexi re- babía veraneado alguna vez en Reque- inm/uté? Si me dicen que ya no vien« 
nnúitiirá (mienisuialmicnííe é l ihnporto de jada.' Tanto respecto de una cosa co- Puga no me quedo m á s tranquilo, 
l a reoaudación ial onganlismo enciarga- ia btra, yo estaba en la más —Riepto lo qne dije y lo sostengo 
dó de lia Admiimiieita-aición dé estos fon- a]|a y f^gea rama de la tradicional aquí y fuera de aquí, 
doa ¡paira id jpiaigo de qnielbrarntos. _ higutera. —Pones no dejarás , de ser un melón, 
lia tarde! Cada patada de los defensas 
del «Deportivo» me daba a mí en pie. 
no hígado. Recuerdo que aconsejé a 
voces a un medio del Empellón: 
—¡Entrale a ese defensa, tú...; pero 
('ntraie a matar, aunque te eoliea 
Alguna vez q/ue otra bahía oído a y dispensa—me tiró' al rostro mi prin, Amt.. 7.° Lias Aduamas ded reino 
cniidairán m exiaoto ciunipltoniienrt.o .de m soi)rino de mi ^ n ^ i ^ se ua- cipal. 
las dispoisfraones de este dlecireto, de- mia seguind0 WT estas paradojas de Cegnié. E l Ejr.pellón me dió un ídem 
nielando él despacho de .aqnelloe oum la cara eXi¡s1e;nC;i discu,tir de futi)ol en el ánimo y. como una fiera, hice 
m m $ mo J^sitiiiñquen haberlas cum- con^n &uy!0i m m m s carga. fre,nt,e. 
norotón .a «ua raspecitlvos crétftes. Merced a estas discusiones, me eran suponer. Me echó a Ja calle al día s-
A r t 90 Elsitie gravannen quieda ex- íamiliares las palahras técnicas de guíente, después de tirarme \m$ pesa 
pavesa" y ' exicilnisivarmienite afecto all na- «orsay»—así lo decían ellos—, «penal- de kilo, que gracias a que no pesaba 
%o de los 'iqnieibinantos oauisiadas ia Sos *f*> «íaurt» y «hronca con puñetazos más que 650 gramos no me partió la 
oaiviiea-os, y una vez amortizados, ce- «^re el piúhMco de general». Y conste cabeza, y como el insulto al gremio 
aará La exaclción. 
Tribunales. 
Juicio oraK 
Ante el Trihunal de DlereGho, com-
pareció ayer, para responder de un 
delito de hnrto, Félix Diego Diez, pa^a 
que indiuyo la referencia do un escán- se hizo público, busqué trabajo y no 
dalo entre las voces técnicas del tal hallé más que bufidos o amenazas, 
deporte, porque estoy convencido de En resumidas cuentas: one aquí mí 
que, andando no mucho el tiempo, ti one usted sin destino, casi tan erran-
los delegados federativos tendrán que le como el aplaaidido judío y, eso sí, 
ser, por lo menos, practicantes titula- más «empellonista» que todas las co* 
dos. Y sigo con lo mío. sas. 
Con tan escasas existencias de cono- Otro en mi lugar, en vista de 103 
cimientos futibolísticos fui al partido acontecimientos, huíhiera renegado del 
aquel pon má amigo Superanjcio. Le soy a futl>ol para toda la vida. Yo, no; para 
quien el K Miente fiscal, señor Rivero, 1|&fed franc0. I)0 me d i vertí-"antes al eso ¡soy (caracterizado y consecuente, 
solicitó le fuera impuesta la pena de O0;ntrar,iOi me pareció muy p¿co equita- ¿Y sabe usted hasta donde estoy in-
seis meses y un día de presidio, corree- tiv0 que m1cntras veinte señores, lige- flnendado por el ambiente deportivo? 
cional. „—,-,„„ — ^ „ ; „ i . „ „ 0 , , ;Si parece una historieta! 
Ayer escribí una carta a mi suegra, 
- . . , ros de ropa, corrían, se empujaban y 
L a defensa, señor Qumtanal, se con- m á a i , m a chorros llevando acá y allá 
formó con las conclusiones establecí- una pie]ofa| otros dos compañeros se reside en Püente Ojedo, y al darl 
ñas por el señor fiscal en el acto del permitieran el luio de nexmanecer du- enenta de la excursión que últimamen-
juicio oral. ' • 
«Noel» sirven de pretexto para que 
las. elegantes .parisinas luzcan sus más 
encantadoiras galas, y también para 
que la alta modistería , dé a conocer 
-verdaderos 'eaucantos, - coníecoionadcis 
con- telas • de ensueño,, que obra de 
hadas pa.recen, y que, anticipadas pri- riñen en 
tre nosotros esa alegría tan propia de 
París. Suelen ser más familiares. De 
ahí que. sintamos . en ellas momentos 
de. grandes nostalgias, y que nos asal-
len recuerdos de intensa alegría, o de 
inmensa pena. E l pasado y el futuro 
M ú s i c a y t e a t r o s 
de la moda primaver mi cías 
ser. 
París merece siempre la pena de Ser 
visitado; ¡piérd, nunca tanto como en 
esta época del año, en la que, las 
dulcerías y los bazares, están a todas 
horas reibosantes de público, atraído 
par las espliéndidas exposiciones de 
sus escaparates y por los sugestivos 
i V 1 
«Nancy». 
•Ayer estrenó la compañía de Esperan-
nosotros descomunal batalla; za Iris la qpereta en tres actos, de 
n\ más sensible que- el hom-
rante todo el partido en los huecos 
de entrada de una esipiecie de buitrón, 
dándose la gran vida e incluso más 
abrigados que los restantes. 
Mi amigo Superando, que se estuvo 
balanceando toda Ua tarde, según (los ivia-
jes de la pelota, y que me atizó cada 
codazo como para corresponderles con 
n 
bre, suele algunas veces volver Ja 
ikeza hacia atrás como .la mujer 
Lot, y. .los corazones de muchas 
estremezcan de pona. 
¡El pasado! L a mujer que hace años 




Krei&sler, «Nancy», opereta que fué pre-
sentada primorosamente por la. gracio-
sa actriz mejicana. 
En este pnnto hemos de convenir que 
te realizamos, le decía: «A la jira fui-
mos los siguientes: 
Anatolia,-
Tío Pepe, Gonzalitd, 
Antonio el del 15, González, Pcflrín, 
Curro, Rafael, Ramona, Jacinta y Yo. 
;.No es para desesperarse, dígame us-
ted a mí? • 
Y el «por qué» de dirigirme a usted 
T e a t r o P e r e d a , 
un garrote, tuvo una bronca por no 
se qué de una mano, y previa una bre- es P'ara ver si con su influencia consi-
ve eBcammuza de insultos muy escogí- &ue .P®*"» mí un destinillo...» 
dos, camibió cierto número de punta t m 
iics, puñetazos y mordiscos con un Roque FOR 
no ha hahido compañía, de las infinitas espectador qne estaha a nuestra espal- -
m p # » , la que habiendo sido bella f ' e han ^asado ^ Santander, no que % ^ heCÍlo-;vea usted lo que son 
comienza a deiclinar, la que por or- haya superado, pero ni siquiera acer- ]as cosasl-p^arte el camino de mi des-
puestos montados fuera de tan atenta- gullosa o por'coqueta tiene que resig- cado a esta de la Iris, tan militarizada, gracia, 
dores establecáimientos. 
Apenas cae la tarde 
y las grandes calles 
cial se iluminan como por arte de en- ilusiones. . Agíj pues, no son de extrañar esos 
esntamiento, y el efecto que-produce Yo deseo, lectoras, que nada de To efectos admirahlemente estudiados, den- tenté por intervenir en la bronca en QiUie 'tan extraordinario, y merecido • éxi' 
dicho rece con vosotras, y os pido per- tro de los cuales se desarrollan las apoyo de la buena y sincera amistad. to 'Obtuvo en sus primeras representa-
Hoy, juleves, se celebrarán. las últl 
os. narse a perpétua soltería, cuántas, ¡ay!, tan preparada, tan organizada como ' Usted en mi caso, hubiera hecho lo 11138 funciones pcfiulares de la compa. 
, los boulevares verán en cl año próximo a termina-, m,. mA. rIpl n„irfíri<prn que yo: solidarizar con Superancio. Y, ma- áe Esperanza Iris, poniéndose en 
! del París comer- el fin de su etapa triunfal y de sus (.xuaiijeiu. ostentaría cen orgulio el lu- esciena por la tarde la linda operetí 
cidí.^imo par de cardenales qu^ yo os- titulada «La moza de Campanillas., 
tanta luz y tanto anuncio luininoso, 
es realmente mágico. Este año, el 
anunciio luminoso de las «Galeries La-
fayette», abarca todo el esquinazo cié 
la entrada princiipial,, desde la colosal 
marquesina, hasta más arriba del e-
jado. Dentro del establecimionto no 
puede darse un paso, y los comprado-
res se ven precisados a hacer verda-
ü n decreto. 
£ 1 p a g o d e d e r r a m a s a l a s 
í ñ i a s n a v i e r a s . 
dón por Jia 
siendo 
saber que para 
servado un cuto 
ro 15 del re; 
París. 
fierme puesto «d'émodé». ot)ra,s qUe M eiegido p,ara su repertorio 
la conociida y popular comedianta. 
¿qué es esto" ¿Qué 
Nochebuena 








no tiene un libro entreteni-




:onde de Luxemhurgc 
gre»; pero su música 
y toda la obra re&ulti 





razón die sito y i t p m é de milLonaria para mon- oíeri'sa. S1 
" las producciones, qofe lleva en su ; 
h 
'MADiRID-," 10.—E l fmio íi 
lesite idie/cneito1, firmaido ayer, 
dlijliinlos en niuTistra infoii'ina 
íóni'oa, y qne es una obra .ti 
do/r/a y esítiraicrtia juisitiiicia, di 
guiiem/tie, ep sn¡ parte diisiposiií 
'Antíaulo 1.° ¡9© ¿ataMieice it 
míen o icánoin ísciba-e el tráfic 
mo die -paisiajets y ni!G¡nc(¿niciais 
lic'en les huiqiues cmaicabiñalies ; 
jemos en piuieintos españoles , ' ic 
dulció isé díesít.iiniaífá al pag1© dle. loí 
himnitois caiuisados a los naiviiero: 
(reaiLizaicrm fcenv icios de re quisa 
te niiiicklo, y que fueron ¡reip-'.-nr 
por i a C m i s i ó n Majuii dadnoTá' 
m i i é t!-.] Tráifiioo Maírri.iimm. 
Ant. i2.0 Lia aieionruidíaic i u n iie 
gmaviaimeeii o .cámcin so vePifina.r'á 




inel y 5 
pecio' in-
bagaje aiiísllco. 
En «Nancy» hay luces de colores, tra-
jro&cs, mujeres jóvenes, bailes jes pnm 
rnodei nc-
opara- (•.•v.: 
(lo SÍ- CM''!!., 
i-: c i ó n 
grava- gTavn 
nai'ítii- caclia 
o pea- méñrtie 
x'i.ran- ..Niav 
D i'ro- vegajfii.óin, rtiénrfio 
o y r ci 
tartieOiada o, ibfüilitoi 
giali ióii die altuma.—El 
niciieaon, e l 
iitvaii'os por 
reispecjti'Va-





mejor posible al ob 
opereta: a divertir 
público durante un par 
'©sia na-
encontró en «Nancy» 
—Pero, 
pregunté. 
—Este tío zángano que se empeña 
en que Perulez no ha dado mano,—me 
respondió Superancio completamente 
rojo de indipnacicn. 
—¡Y se lo repito a usted, so langos-
tino!—rugió el contendiente. 
Eso de langostino, considerado como 
Iris po- entremés, es no solo tolerable, sino 
exqui- basta apetecible; pero aplicado como 
naflica algo qnie requiere la 
i de ambos pnños. 
.Así lo entendí yo, y dos minutos 
desrués d3 la aparición de aquel 
«langostino» bahía un cardenal en mí 
póitiiulo derecho y la huella de un ta-
¡"ÓTI r-n un muslo del autor del referido 
CTO&táiceo verbal. 
Superancio me explicó después el al-
cance técnico de la hronca. 
Aquella mano equivalía a un des-
emiriate, pulesto que el Empellón F . C. 
tenía un tanto 
pasa?— cienes, y por la noche «Canción ,d« 




Sdhubert, terminando la velada' con i'Q 
interesante «fin de fiesta», en que, adet 
miáis de la intervención de las inimita-
tiles bailiarihas ' hermanas Corio, Rui3 
París y Galeno, cantará Esperanza Iris 
Xa sugestiva canción titul-ada «El muer' 
to mawió». 
Mañana, viernes, despedida de 
compañía y benieflci^ de Esperanza Iris, 
poniéndose en escena en las funciones 
de tarde y noche la aplaudida y acredi-
tada opereta «El conde de Luxemtour-
go». 
Temporal de nieve. 
E l p a s o p o r c l E s ^ 
c u d o . 
••¡nidia' o IJII 







con die í 
die i 
, a h 
;rrf / p áií aigiu/all 
gra/vamén 
r,r:r.,c'n;loines 
i orc'S íve 
i.i.'tivos 
ras qiuic asistaeron al espieotáiculo. 
lócT.T'dia'i'á. P"1'" fraccrlome  Pilar Escuier 
âm'CQ aquél los qua rebaben m&i¡Q y au elegancia, y Parera, París y. 
Galeno estuvieron a la altura de sus 
contrincante del 
idor con quien nos 
para, las seno- clin,*» mis simnatías hacia 
tuviera rclacii'ii con el r 
total-npellón el es- ciadp, iliialbieindio cliesaiiDaireoido 
pegamos, in imjeautie Día náievie dte l a carretera, 
todo lo que iCicmo icoiniseicaiienicia die osito, la MJg 
nio de die aiuitorntóviilieis de .Oirirtianeida a ^ 
Ein lias (tifiéis navegiaicáo/neis 
fiaszón d'e ipasertia» 0,10 por pa^ajiorp. cditaidlais, y ouiainidio se trate de ¡menaam- ^omibres. 
Ja-aycsía elle p i'ara, Cano rías, a r a - cíaq ¡de yoilunTicoî  cl gravaiincn ge li* 
lució, como siempre, su los «emo:ellonistas», Yo venía de modo igo© h a reaimud'aido sus iscrvioios, 
tan arbitrario, poro tan corriente, al zoisaimc-nitje initiennüimpiiidos por Ua na 
mundo del futbolismo para matarme ve laimonit/omaidia m EjU EíScuido. 
con mi sombra en dofensa del Empe- • 
non y uaun mas que aei H/mpenon. HO oiviae ustea Cfue ia f'^1^ Z,IQ 
E . C U E V A S Acudí a otros partidos,; discutí, mo siempre ia base de íode negof-' 
IDuir.antre esitos ú l t imos días ha esta- • 
y su contrincante, a do antercieipitiaidio el palso par E l E ^ t 
cero hasta entonces, iba camino de dio, ia ooosieiouienlciiia 'de l a nieve. 
t,e ll,lC'imiento de •igualar cu el avance que el árhitro «onoicim:nenio de los auícmO' 
ticas y expuso en los di- « 6 ror mano de un interior. vilista® manr(!]eR:iaremoS qiue ha q'Uf 
de la obra tres encanta- ' f so]o h'cíxo áe pertenecer al bando diadó l á ^ e é l palso por el sitio ty®* 
fifi m tri psri o rlo Pm.no lAn a oc. -Jild 
OTC fueron otros tarrios 
